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Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ  
ɍɤɪɚʀɧɢ  ɩɨ  ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ  
ȼɿɞɨɦɱɿ  ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ  ɧ ɨ-
ɪɦɢ.  
ɇɚɩɿɪɧɿ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ  
ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚ ɧ-
ɧɹ .  Ɉɪɝɚɧɿɡɚ ɰɿɹ  ɿ  ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɹ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ .  
ȼ Ȼɇ Ⱥ.3 .1 -2 .4-01-99 
ȼɜɨɞɢɬɶɫɹ  ɜɩɟ ɪɲɟ  
    
                          1.Ɂɚɝɚɥьɧɿ  ɩɨɥɨɠɟɧɧя  
         1.1.  ɐɿ ɧɨɪɦɢ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɢɯ ɿ  
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɞɿɸɱɢɯ ɧɚɩɿɪɧɢɯ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡɪɨɲɭɜ ɚ-
ɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  ɿɡ  ɫɬɚɥɟɜɢɯ, ɱɚɜɭɧɧɢɯ, ɡɚɥ ɿ-
ɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ, ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɢɯ ɬɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢɯ ɬɪɭɛ.  
 
1.2.  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿ ɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɩɪɨɟɤɬɿɜ (ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ),  ɞɚɧɢɯ ɧɨɪɦ, 
ɋɇɢɉ  2.04.02 -84, ɋɇɢɉ 2.05.06 -85, ɋɇɢɉ 3.01.01 -85, 
ɋɇɢɉ 3.05.04 -85,  ɋɇɢɉ ІІІ -42-80, ɋɇɢɉ 3.02.01 -87, ȾȻɇ 
Ⱥ.2.2 -3-97, ɋɇɢɉ ІІІ -4-80, ȾȻɇ ІV -16-98, ȼȻɇ 33/46 -2.5-05-
96, ȼɇȾ 33.3.1 -01-98. 
 
1.3.  ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɧɢ ɰ-
ɬɜɨɦ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜ ɢɦɨɝ ȾȻɇ 
Ⱥ.3.1 -3-94 .  
 
           ȼɧɟɫɟɧɢɣ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ 
       Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ 
 ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 06.08.99ɪ. № 117 
ɋɬɪɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ 
ɞɿɸ ɡ 01.08.1999 ɪ. 
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 2.Ɋɨɡɛɢɜɤɚ  ɬɪɚɫɢ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɿ  ɪɨɛɨɬɢ  
 
2.1.  ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɧ ɟ-
ɫɟɧɧɹ ɜ ɧɚɬɭɪɭ ɬɪɚɫɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɜɢɦɨɝ 
ɋɇɢɉ 3.01.03 -84. 
 
         2.2.  Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɭ ɪɨɡɛɢɜ ɨ-
ɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɿ  ɞɨ ɩɨɱɚɬ ɤɭ ɛɭ-
ɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɩɿɞɪɹɞɱɢɤɭ ɬɟɯɧɿɱɧɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɧɚ ɧɟʀ .  
       
          2.3.  Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɯɨɞɹɬɶ:  
-  ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɧɚɬɭɪɭ ɬɪɚɫɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠ ɟɧɨʀ 
ɜ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ;  
-  ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɭɬɿɜ ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɬɪɚɫɢ;  
-  ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɤɭɬɿɜ ɩɨɜɨɪɨɬɭ;  
-  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɫɨɬɧɢɯ ɪɟɩɟɪɿɜ ɧɟ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 5 ɤɦ 
ɭɡɞɨɜɠ ɬɪɚɫɢ;  
-  ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɧɚɬɭɪɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɤɪɢɜɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɜɢɝɢɧɭ ɱɟɪɟɡ 10 ɦ, ɚ ɲɬɭɱɧɨɝɨ - ɱɟɪɟɡ 2 ɤɦ;  
-  ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɛɪɢɫɭ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɫɢ;  
-  ɪɨɡɛɢɜɤɚ ɩɿɤɟɬɚɠɭ ɜɡɞɨɜɠ ɬɪɚɫɢ ɬɚ ɜ ʀ ʀ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɬɨ ɱ-
ɤɚɯ. ȼɢɧɟɫɟɧɧɹ ɬɪɚɫɢ ɜ ɧɚɬɭɪɭ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɨ ɤɚɪɬɚɯ 
ɤɪɭɩɧɨɝɨ  ɦɚɫɲɬɚɛɭ  ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ  ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩ ɨ-
ɫɨɛɿɜ:  
-  ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ;  
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-  ɝɪɚɮɿɱɧɢɦ;  
-  ɦɟɬɨɞɨɦ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ.  
 
 2.4.  ɉɪɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ  ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɬɪɚɫɢ ɧɚ 
ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɭɧɤɬɿɜ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɨɫɧ ɨɜɢ ɡɚ 
ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢ ɤɭɬɿɜ ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɬɪɚɫɢ ɬɚ ɩɪɨɦɿ ɠ-
ɧɢɯ ɬɨɱɨɤ.  
 
  2.5.  ɉɪɢ ɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɱɿ ɬ-
ɤɿ ,  ɿɞɟɧɬɢɱɧɿ,  ɧɚɞɿɣɧɿ ɤɨɧɬɭɪɢ, ɧɚɹɜɧɿ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ  ɬɚ ɧɚ 
ɤɚɪɬɿ .  ɉɨ ɤɨɧɬɭɪɚɯ ɜɢɧɨɫɹɬɶ ɪɹɞ ɬɨɱɨɤ, ɦɿɠ ɹɤɢɦɢ є ɩɪ ɹ-
ɦɚ ɜɢɞɢɦɿɫɬɶ; ɩɪɹɦɚ,  ɹɤɚ ɡ’єɞɧɭє ɰɿ  ɬɨɱɤɢ, ɩɪɢɣɦ ɚєɬɶɫɹ 
ɡɚ ɜɿɫɶ ɬɪɚɫɢ.  
 
 2.6.  Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɪɚɫ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ «ɂɧɫɬɪ ɭ-
ɤɰɢɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢ ɫɞɚɱɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɬɪɚɫɫ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɢ ɠɢɥɨɝɨ ɫɬɪɨ ɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɧɟɩɥɨɳɚɞɨɱɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ».  
 
2.7.  Ʉɭɬɨɜɿ ɬɚ ɫɬɜɨɪɧɿ ɬɨɱɤɢ ɬɪɚɫ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ ɞɟ-
ɪɟɜ’ɹɧɢɦɢ ɫɬɨɜɩɚɦɢ, ɦɟɬɚɥɟɜɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ, ɪɟɣɤɚɦɢ.  Ⱦ ɟ-
ɪɟɜ’ɹɧɿ ɫɬɨɜɩɢ ɬɚ ɦɟɬɚɥɟɜɿ ɡɧɚɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɹɤɿɪ ɭ ɧ ɢ-
ɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ.  Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɡɧɚɤɚ ɦɚє ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɿɞ 1,2 ɞɨ 1,5 
ɦ,  ɞɿɚɦɟɬɪ ɫɬɨɜɩɚ - ɜɿɞ 10 ɞɨ 12 ɫɦ, ɬɪɭɛɢ - ɜɿɞ 40 ɞɨ 60 
ɦɦ, ɜɢɫɨɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɧɚɞ ɡɟɦɥɟɸ -  ɜɿɞ 0,5 ɞɨ 0,7 
ɦ. ɍɫɿ  ɡɧɚɤɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɭɡɞɨɜɠ ɬɪɚɫɢ, ɨɛɤɨɩɭɸɬɶɫɹ  
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ɧɚɜɤɨɥɨ ɤɚɧɚɜɨɸ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɜɿɞ 1,2 ɞɨ 2,0 ɦ, ɡ  ɧɚɫɢɩɚɧɧɹɦ 
ɤɭɪɝɚɧɭ ɜɢɫɨɬɨɸ ɜɿɞ 0,4 ɞɨ 0,5 ɦ.  
 
2.8.  ɍ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɦɟɬɚɥɟɜɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɪɿɜɟɧɶ ɿɡ  ɡɟɦɥɟɸ ɧɚ 
ɝɥɢɛɢɧɭ ɜɿɞ 0,6 ɞɨ 0,9 ɦ, ɿ  ɩɪɨɦɿɪɚɦɢ ɩɪɢɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɧɟ ɦɟ ɧ-
ɲɟ, ɧɿɠ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɤɨɧɬɭɪɿɜ, ɿɡ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɚɛɪɢɫ ɭ. Ɂɧɚɤɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ, ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ, ɳɨ ɡ ɚ-
ɩɨɛɿɝɚɸɬɶ ʀɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɸ. ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɡɧɚɤɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɡɚєɦɧɭ ɜɢɞɢɦɿɫɬɶ ɿ  ɧɟ ɩɟɪɟɜ ɢɳɭɜɚɬɢ 1 ɤɦ. 
ɐɟɧɬɪɚɦɢ ɡɧɚɤɿɜ є: ɧɚ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɨɦɭ ɫɬɨɜɩɿ -  ɝɨɥɨɜɤɚ ɰɜɹɯɚ, 
ɧɚ ɬɪɭɛɰɿ -  ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɫɬɜɨɪɭ ɬɪɭɛɤɢ, ɧɚ ɤɭɬɢɤɨɜɨɦɭ ɡɚɥɿɡɿ  - 
ɜɟɪɲɢɧɚ ɤɭɬɢɤɚ, ɧɚ ɛɟɬɨɧɧɨɦɭ ɦɨɧɨɥɿɬɿ  -  ɯɪɟɫɬɨɩɨɞɿɛɧɚ 
ɧɚɫɿɱɤɚ ɚɛɨ ɝɨɥɨɜɤɚ ɰɜɹɯɚ, ɡɚɛɢɬɨɝɨ ɜ ɦɨɧɨɥɿɬ.  
   Ɂɧɚɤɢ ɦɚɪɤɭɸɬɶɫɹ ɦɚɫɥɹɧɨɸ ɮɚɪɛɨɸ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟ ɧɧɹɦ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ,  ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɤɭ (ɤɭɬ ɚɛɨ 
ɫɬɜɨɪ),  ɣɨɝɨ ɧɨɦɟɪɭ, ɪɨɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ. Ɂɧɚɤɢ ɪɨɡɬɚɲ ɨ-
ɜɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɤɨɦ ɭ ɛɿɤ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ  ɬɨɱɤɢ ɬɪɚɫɢ.  
 
         2.9.  ɍɡɞɨɜɠ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 3 -5 
ɤɦ ɩɨɡɚ ʀɯ ɨɫɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɝɪɭɧɬɨɜɿ ɪɟɩ ɟɪɢ 
(ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɛɭɥɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɩɿɞ  ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ).  
            
2.10. Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ  ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɨɱɨɤ ɨɫɿ ,  ɜɬɪɚɱɟɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɝ ɨɥɨɜɧɿ 
ɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɬɨɱɤɢ ɨɫɿ  ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɜɢɧɨɫɧɢɦɢ ɡɧ ɚɤɚɦɢ.                                                                                      
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ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɜɢɦɿɪɸɸɬɶ ɡ ɬɨɱɧɿɫɬɸ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩ ɟɱɭє 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ  + 5 ɫɦ.  
 
         2.11. Ɂɚ ɜɢɧɟɫɟɧɢɦɢ ɜ ɧɚɬɭɪɭ ɬɨ ɱɤɚɦɢ ɩɪɨɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɬɟɨɞɨɥɿɬɧɢɣ ɯɿɞ ɡ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɧɟ ɧɢɠɱɟ 1:2000 
ɬɚ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɨɸ ɞɨ ɩɭɧɤɬɿɜ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɬɚ ɡɣɨɦɨɱɧɨʀ ɦɟɪ ɟ-
ɠɿ.  
 
         2.12. ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɳɨɞɨ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɬɪ ɚɫɢ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡɞɚɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɨ ɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ 
ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥ ɟ-
ɧɢɯ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɿ ,  ɿ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ -  ɞɨ-
ɞɚɬɨɤ ɞɨ ɚɤɬɿɜ ɬɪɚɫɢ. Ɉɛɫɹɝ ɿ  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ʀɯ ɜ ɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿ-
ɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  ɊɌɆ -1151. 
 
          2.13. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɬɪɚɫɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɸ ɨ ɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɜɿɞ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɞɧɨɫɱɚɫɧɨ ɡ ɩɪɨɰ ɟ-
ɫɨɦ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ʀ ʀ  ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɨ -ɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿʀ .  
          ɍ ɪɚɡɿ  ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧ ɿ-
ɡɚɰɿʀ  ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ,  ɚɤɬ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɤɥɚɞɚє ɜɢɤ ɨ-
ɧɚɜɟɰɶ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɿ  ɪɨɛɨɬɚ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɨɸ. ȼɿɞ ɦɨɦɟɧɬɭ ɡɞɚɜɚɧɧɹ ɬɪɚɫɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɣ ɨɪɝ ɚ-
ɧɿɡɚɰɿʀ  ɚɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɪ ɨɟɤɬɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɡɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє.  
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           2.14. Ɋɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɬɪɚɫɢ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɨ ɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ, 
ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɡɟɦɥɹɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. Ɋɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɬɪɚɫɢ ɬɪɭɛɨɩɪ ɨ-
ɜɨɞɭ ɜɿɞ ɥɿɫɭ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩ ɨɜɢɧɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɫɦɭɝɢ ɜɿɞɜɨɞɭ (ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧ ɹ  +30 ɫɦ). 
ɒɢɪɢɧɚ ɫɦɭɝɢ ɜɿɞɜɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ.  
 
           2.15. Ɍɢɦɱɚɫɨɜɿ ɲɥɹɯɢ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚɤɚɬɤɨɜɚɧɿ 
ɨɞɧɨɫɦɭɝɨɜɿ ɲɢɪɢɧɨɸ ɞɨ 3,5 ɦ, ɡ  ɪɨɡ’ʀɡɞɚɦɢ ɲɢɪ ɢɧɨɸ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ 6 ɦ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 500 -600 ɦ.  
ɇɚ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɭ ɥɿɬɧɿɣ ɩɟɪ ɿɨɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶɫɹ ɥɟɠɧɟɜɿ ɞɨɪɨɝɢ. ɇɚ ɧɟ ɞɭɠɟ ɨɛɜɨɞɧɟɧɢɯ ɛ ɨɥɨɬɚɯ 
ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ ɧɚ ɤɨɥɨɞɧɿ ɥɟɠɧɿ  ɯɜɨɪɨɫɬɹɧɿ ɜɢɫɬɢɥɤɢ, ɧɚ ɞ ɿ-
ɥɹɧɤɚɯ ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɬɨɪɮ’ɹɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɭɤɥ ɚɞɚɸɬɶ 
ɥɟɠɟɧɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɧɚɫɬɢɥɭ ɡ ɤɨɥɨɞ 
ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɜɿɞ 15 ɞɨ 20 ɫɦ, ɡ  ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɛɪɭɳɚɬɢɦɢ ɜɿ-
ɞɛɿɣɧɢɤɚɦɢ ɩɨ ɤɪɚɹɯ. ɇɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɤɢɯ ɛ ɨɥɨɬɚɯ ɬɚɤɿ 
ɧɚɫɬɢɥɢ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɭ 2 -3 ɹɪɭɫɢ.  
 
2.16. Ⱦɥɹ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɪɢɸɬɶ ɩɨɡɞɨ ɜ-
ɠɧɿ ɤɚɧɚɜɢ, ɭ ɪɚɡɿ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ -  ɩɨɩɟɪɟɱɧɿ,  ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɩ-
ɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɜɨɞ ɿ  ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ  ʀɯ  ɭ ɛɥɢɠɧɿ ɜɨɞɨɣ-
ɦɢɳɚ.                   
                       3. Ɂɟɦɥяɧɿ  ɪɨɛɨɬɢ  
 
3.1. ɉɟɪɟɞ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɬɪɚɧɲɟɣ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ  ɬɪɚɫɢ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ   ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ   ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧ   
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ɬɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɡ ɪɨɛɨɱɨʀ  ɡɨɧɢ ɬɪɚɫɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿʀ .  Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɿ  ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ 
ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪ ɚɦɢ.  
 
3.2.   Ɋɢɬɬɹ ɬɪɚɧɲɟɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜ ɟ-
ɪɲɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ.  ȼɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɢɬɬɹ 
ɬɪɭɛ ɜɿɞ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɢɬɬɹ ɬɪɚɧɲɟɣ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜ ɚɬɢ 
ɬɪɶɨɯ ɞɧɿɜ ɜɥɿɬɤɭ ɿ  ɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ -  ɜɡɢɦɤɭ, ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɬɪɚɧɲɟʀ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ, ɡ  ɨɫɟɧɿ , 
ɞɥɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɡɢɦɤɭ. Ɋɨɡɦɿɪɢ ɬɪɚɧɲɟɣ ɿ ɤɨɬɥ ɨɜɚɧɿɜ 
(ɝɥɢɛɢɧɚ, ɤɪɭɬɢɡɧɚ ɭɤɨɫɿɜ,  ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɨ ɞɧɭ) ɜɢɡɧ ɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ. ɍ ɪɚɡɿ  ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ  ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ,  ɧɚɣɦɟɧɲɚ 
ɲɢɪɢɧɚ ɩɨ ɞɧɭ ɞɥɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɬɚɛɥ.1.                                                          Ɍɚɛɥɢɰɹ 1  
ɋɩɨɫɿɛ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɬɪɭɛɨɩ-
ɪɨɜɨɞɭ  
ɒɢɪɢɧɚ ɬɪɚɧɲɟʀ,  ɦ (ɛɟɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɩɥɟɧɶ) ɩɪɢ 
ɫɬɢɤɨɜɨɦɭ ɡ’єɞɧɚɧɧɿ  
 
 ɡɜɚɪ-
ɧɟ  
ɪɨɡɬɪɭɛ -
ɧɟ  
ɦɭɮɬɨɜɟ, 
ɮɥɚɧɰɟɜɟ 
ɞɥɹ ɜɫɿɯ 
ɬɪɭɛ  
ɋɟɤɰɿɹɦɢ ɚɛɨ ɨɤɪɟ-
ɦɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ɩɪɢ ɡɨɜɧɿ-
ɲɧɶɨɦɭ ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɬɪɭɛ Ⱦ, 
ɦ:                        
ɜɿɞ 0,7  
 
 
 
               
             ɩɨɧɚɞ 0,7  
 
 
 
Ⱦ+  
0 ,3 
ɚɥɟ 
ɧɟ 
ɦɟɧ
ɲ0,7  
1,5 Ⱦ  
 
 
 
         -  
 
 
 
          -  
 
 
 
           -  
 
 
 
            -  
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                     1     2       3       4 
2. Ɍɟ ɠ ɫɚɦɟ, ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, 
ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ  ɬɪɚɧ-
ɲɟɣɧɢɦɢ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ 
ɩɿɞ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 
ɞɨ 210 ɦɦ, ɹɤɢɣ ɭɤɥɚɞɚ-
єɬɶɫɹ ɛɟɡ  ɫɩɭɫɤɚɧɧɹ ɥɸ-
ɞɟɣ ɞɨ ɬɪɚɧɲɟʀ  
 
 
Ⱦ+ 
0,2 
 
 
           -  
 
 
             -  
3. Ɍɟ ɠ ɫɚɦɟ, ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ,  ɩɪɢɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɟɦ  
2,2 Ⱦ             -                 -  
4.  Ɉɤɪɟɦɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ ɩɪɢ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɞɿɚɦɟɬɪɿ 
ɬɪɭɛ, ɞ,ɦ, ɜɤɥɸɱɧɨ:  
          ɞɨ 0,5  
 
          ɜɿɞ 0,5 ɞɨ 1,6  
 
          ɜɿɞ 1,6 ɞɨ 3,5  
 
 
Ⱦ+  
0 ,5 
Ⱦ+  
0 ,8 
Ⱦ+ 
1,4 
 
 
    Ⱦ+0,6  
  
    Ⱦ+1,0  
    
    Ⱦ+1,4  
 
 
      Ⱦ+0,8  
  
      Ⱦ+1,2  
   
      Ⱦ+1,4  
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ:  ɒɢɪɢɧɚ ɬɪɚɧɲɟɣ ɞɥɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɭ ɝɪɭ ɧɬɚɯ, 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɢɠɱɟ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ  ɹɤɿ  ɪɨɡɪɨɛɥ ɹ-
ɸɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɜɿɞɥɢɜɨɦ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɡ ɭɪ ɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɫɤɢɞɧɢɯ ɿ  ɜɨɞɨɜɿɞɥɢɜɧɢɯ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
 
3.3.Ƚɥɢɛɢɧɚ ɬɪɚɧɲɟɣ ɡ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɿɧɤɚɦɢ ɭ 
ɧɟɫɤɟɥɶɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ, ɿ  ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ  ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪ ɟ-
ɜɢɳɭɜɚɬɢ:  
ɭ ɩɿɳɚɧɢɯ ɿ  ɤɪɭɩɧɨɭɥɚɦɤɨɜɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ                      -  1 ɦ;  
ɭ ɫɭɩɿɫɤɚɯ                                                           -1,25 ɦ;  
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ɭ ɫɭɝɥɢɧɤɚɯ ɿ  ɝɥɢɧɚɯ                                             -1,5 ɦ;  
ɭ ɞɭɠɟ ɦɿɰɧɢɯ ɫɭɝɥɢɧɤɚɯ ɿ  ɝɥɢɧɚɯ                            -  2 ɦ.  
 
  3.4.  Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɤɪɭɬɢɡɧɚ ɭɤɨɫɿɜ ɬɪɚɧɲɟɣ ɿ  ɤɨ ɬ-
ɥɨɜɚɧɿɜ, ɹɤɿ ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɛɟɡ ɤɪɿɩɥɟɧɶ ɜ ɝɪɭɧɬɚɯ, ɪɨɡɬɚɲ ɨ-
ɜɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ  ɨɫɭɲɟɧɢɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦ ɨɝɨɸ 
ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɜɨɞɨɡɧɢɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɬɚɛɥ.2.  
                                     Ɍɚɛɥɢɰɹ 2  
     ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ  Ʉɪɭɬɢɡɧɚ ɭɤɨɫɿɜ ɩɪɢ  ɝɥɢ-
ɛɢɧɿ    ɜɢʀɦɤɢ, ɦ  
 
        1 ,5        3 ,0       5 ,0 
ɇɚɫɢɩɧɢɣ  
ɉɿɳɚɧɢɣ ɬɚ ɝɪɚɜɿɣɧɢɣ ɜɨ-
ɥɨɝɢɣ (ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ)  
Ƚɥɢɧɢɫɬɢɣ:  
    ɫɭɩɿɫɨɤ  
    ɝɥɢɧɚ  
    ɥɟɫɢ ɬɚ ɥɟɫɨɜɢɞɧɿ ɫɭɯɿ  
Ɇɨɪɟɧɿ:  
    ɫɭɩɿɳɚɧɢɣ, ɩɿɳɚɧɢɣ  
    ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɢɣ  
1  :  0 ,67 
1 :  0 ,50 
 
 
1  :  0 ,25 
1 :  0 
1 :  0 
 
1  :  0 ,25 
1 :  0 ,20 
 1 :  1 ,00 
 1 :  1 ,00 
 
 
 1  :  0 ,67 
 1 :  0 ,50 
 1 :  0 ,50  
 
 1  :  0 ,57 
 1 :  0 ,50 
 1 :  1 ,25 
 1 :  1 ,00 
 
 
 1  :  0 ,85 
 1 :  0 ,75 
 1 :  0 ,50 
 
 1  :  0 ,75 
 1 :  0 ,65 
 
3.5.  Ɋɢɬɬɹ ɬɪɚɧɲɟɣ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɝɥɢ ɛ-
ɥɟɧɨɝɨ ɤɿɧɰɹ ɬɪɚɫɢ ɿ  ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ʀ ʀ  ɩɿɞɣɨɦɭ.  
         ɇɚ ɤɨɫɨɝɿɪɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦɢ ɭɤɨɫɚɦɢ ɞɨ 
15’ ɭ ɫɭɯɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ I -IV ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɪɚɧɲɟɣ ɪɨɬɨɪɧɢɦɢ ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ. ɇɚ ɞ ɿ-
ɥɹɧɤɚɯ ɬɪɚɫɢ ɡ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦɢ ɭɤɨɫɚɦɢ ɩɨɧɚɞ 15’,  ɚ  ɬ ɚɤɨɠ ɭ 
ɫɢɩɤɢɯ, ɪɨɡɩɭɲɟɧɢɯ ɫɤɟɥɶɨɜɢɯ ɿ  ɜɨɥɨɝɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ  
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ɬɪɚɧɲɟʀ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɡ ɚɧɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦ ɨɞɧɨɤɨɜɲɨɜ ɢɦɢ 
ɟɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ ɿ  ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ.  
          ɇɚ ɤɨɫɨɝɿɪɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦ ɭɤɨɫɨɦ ɩ ɨɧɚɞ 
8’ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɥɤɢ ɡɿ  ɡ’ʀɡɞɚɦɢ ɬɚ ɜ’ʀɡɞɚɦɢ 
ɧɚ ɧɢɯ.  
          Ɋɨɡɪɨɛɤɭ ɬɪɚɧɲɟɣ ɡɟɦɥɟɪɢɣɧɢɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɭ ɩɿɳɚ-
ɧɢɯ, ɫɭɩɿɳɚɧɢɯ ɿ  ɧɟɡɜ’ɹɡɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪ ɨɜɨɞɢɬɢ 
ɡ ɧɟɞɨɛɨɪɨɦ ɜɿɞ 10 ɞɨ 15 ɫɦ.  
 
          3.6.  ɍ ɝɪɭɧɬɚɯ, ɹɤɿ ɥɟɝɤɨ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɸ, 
ɩɪɢɹɦɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɪɢɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ ɭɤɥ ɚ-
ɞɚɧɧɹɦ ɤɨɠɧɨʀ ɬɪɭɛɢ ɧɚ ɦɿɫɰɟ , ɚ ɝɪɭɧɬ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɫɬɿɧɤɚɦɢ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɭɤɥɚɞɟɧɨʀ ɬɪɭɛɢ. ɍ ɜɚɠɤɨ ɪɨɡɪɨɛɥ ɸ-
ɜɚɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɩɪɢɹɦɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɹ ɪɢɬɢ ɡɚɜɱɚɫɧɨ, ɞɨ 
ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɬɪɭɛ ɭ ɬɪɚɧɲɟɸ, ɚɥɟ ɡ ɬɚɤɢɦ ɪɨɡɪ ɚɯɭɧɤɨɦ, ɳɨɛ 
ɞɿɥɹɧɤɚ ɬɪɚɧɲɟʀ ɡ  ɜɿɞɪɢɬɢɦɢ ɩɪɢɹɦɤɚɦɢ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ 
ɬɪɢɞɟɧɧɨɝɨ ɮɪɨɧɬɭ ɪɨɛɿɬ ɡ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɪɭɛ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩ ɚ-
ɞɤɭ ɝɪɭɧɬ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜɢɤɢɧɭɬɢɣ ɡ ɬɪɚɧɲɟʀ ɚɛɨ ɭɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ 
ɞɧɨ ɛɿɥɹ ʀʀ  ɫɬɿɧɨɤ. ɉɪɢɹɦɤɢ ɞɥɹ ɬɪɭɛ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɩɨɧɚɞ 300 
ɫɦ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚ 1 -2 ɞɧɿ  ɞɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɬɪɭɛ.  
           Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɬɢɤɨɜɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɶ, ɞɿɚɦɟɬ-
ɪɭ ɬɪɭɛ ɿ  ɬɢɩɭ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɪɢɹɦɤɿɜ ɩɪɢɣɦɚɸɬ ɶ-
ɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥ. 3.  
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  Ɍɚɛɥɢɰɹ 3  
 
  Ɍɪɭɛɚ  ɋɬɢɤɨ-
ɜɟ  
ɡ   ɡ’єɞ - 
 ɧɚɧɧɹ  
    Ɍɢɩ   
ɭɳɿɥɶ-
ɧɟɧɧɹ  
ɍɦɨɜ-
ɧɢɣ 
ɩɪɨɯɿɞ,  
ɦɦ  
Ɋɨɡɦɿɪɢ 
ɩɪɢɹɦɤɿɜ, ɦ  
    ɞɨ-
ɜɠɢ
-ɧɚ  
ɲɢ-
ɪɢ-
ɧɚ  
ɝɥɢ-
ɛɢɧɚ  
ɋɬɚɥɟ-
ɜɚ  
Ɂɜɚɪɧɟ           -  Ⱦɥɹ 
ɭɫɿɯ ɞɿ-
ɚɦɟɬ -
ɪɿɜ  
   
1 ,0 
Ⱦ+ 
1,2 
  0 ,7 
 
ɑɚɜɭɧ-
ɧɚ  
Ɋɨɡɬɪɭ-
ɛɧɟ  
Ƚɭɦɨɜɚ 
ɦɚɧɠɟ-
ɬɚ  
ɉɪɹ-
ɞɢɜ’ɹɧɟ  
Ⱦɨ 300 
ɜɤɥɸɱ-
ɧɨ  
ɉɨɧɚɞ 
300 
    
0 ,5 
Ⱦ+ 
0,2 
 
Ⱦ+ 
0,7 
  0 ,1 
 
  0 ,4 
Ⱥɡɛɟɫ-
ɬɨɰɟ-
ɦɟɧɬ -ɧɚ  
 
 
 
Ɇɭɮɬɚ 
ɬɢɩɭ 
ɋȺɆ  
 
 
 
ɑɚɜɭɧ-
ɧɚɮɥɚ-
ɧɰɟ-ɜɚ 
ɦɭɮɬɚ  
Ƚɭɦɨɜɟ 
ɤɿɥɶɰɟ 
ɮɿɝɭɪ-
ɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɪɿ-
ɡɭ  
 
Ƚɭɦɨɜɟ  
ɤɿɥɶɰɟ 
ɤɪɭɝɥɨ -
ɝɨ ɩɟ-
ɪɟɪɿɡɭ 
ɬɢɩɭ 
ɄɑɆ  
Ⱦɨ 300 
ɜɤɥɸɱ-
ɧɨ  
ɉɨɧɚɞ 
300 
 
 
Ⱦɨ 300  
ɜɤɥɸɱ-
ɧɨ  
ɉɨɧɚɞ 
300 
    
0 ,7 
 
    
0 ,7 
 
    
0 ,7 
 
    
0 ,9 
Ⱦ+ 
0,2 
Ⱦ+ 
0,5 
 
 
Ⱦ+  
0 ,5 
Ⱦ+ 
0,7 
  0 ,2 
 
  0 ,2 
  
 
 
  0 ,3    
 
0 ,3 
Ȼɟɬɨɧ-
ɧɚ ɿ  ɡɚ-
ɥɿɡɨ -
ɛɟɬɨɧɧɚ  
Ɋɨɡɬɪɭ-
ɛɧɟ, 
ɦɭɮɬɨ-
ɜɟ ɿɡ  ɛɟ -
ɬɨɧɧɢɦ 
ɩɨɹɫɨɦ  
Ƚɭɦɨɜɟ 
ɤɿɥɶɰɟ 
ɤɪɭɝɥɨ -
ɝɨ ɩɟ-
ɪɟɪɿɡɭ  
Ⱦɨ 600 
ɜɤɥɸɱ-
ɧɨ  
ȼɿɞ 600 
ɞɨ 3500  
    
0 ,5 
 
1 ,0 
Ⱦ+ 
0,5 
Ⱦ+ 
0,5 
  0 ,2 
 
  0 ,3 
  
ɉɥɚɫɬ-
ɦɚɫɨɜɚ  
ɍɫɿ ɜɢ-
ɞɢ ɫɬɢ-
ɤɨɜɢɯ 
ɡ’єɞɧɚɧɶ  
    
        -  
Ⱦɥɹ 
ɭɫɿɯ ɞɿ-
ɚɦɟɬ -
ɪɿɜ  
    
0 ,6 
Ⱦ+  
0 ,5 
  0 ,2 
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ɉɪɢɦɿɬɤɚ:   Ⱦ -  ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɞɿɚɦɟɬɪ ɪɨɡɬɪɭɛɭ, ɦɭɮɬɢ ɚɛɨ 
ɮɥɚɧɰɹ ɱɚɜɭɧɧɨʀ ɦɭɮɬɢ.  
 
3.7 .  ɉɪɢ ɩɟɪɟɬɢɧɿ ɬɪɚɧɲɟɣ ɡ ɞɿɸɱɢɦɢ  ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹєɬ ɶ-
ɫɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 2 ɦ ɜɿɞ ɛɿɱɧɨʀ  ɫɬɿɧɤɢ ɿ  ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1 
ɦ ɧɚɞ ɜɟɪɯɨɦ ɬɪɭɛɢ, ɤɚɛɟɥɸ, ɬɨɳɨ.  
         ɉɨɞɚɥɶɲɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɪɚɧɲɟʀ ɦɚє ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ 
ɪɭɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɞɚɪɧɢɯ  ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ.  
              
 3.8.  Ɂɚɫɢɩɚɧɧɹ ɬɪɚɧɲɟʀ ɡ  ɭɤɥɚɞɟɧɢɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜ ɨɞɨɦ 
ɬɪɟɛɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ:  ɦ’ɹɤɢɦ ɝɪɭɧɬɨɦ 
ɛɟɡ ɤɪɭɩɧɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɶ ɡɚɫɢɩɚɸɬɶɫɹ ɿ  ɩɿɞɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɪ ɢɹ-
ɦɤɢ ɬɚ ɩɚɡɭɯɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ, ɜɿɞɬɚɤ, ɬɪɚɧɲɟɹ ɡ ɚ-
ɫɢɩɚєɬɶɫɹ ɡɝɚɞɚɧɢɦ ɝɪɭɧɬɨɦ ɧɚ 0,2 ɦ ɜɢɳɟ ɜɟɪɯɭ ɬɪɭɛ,  ɿɡ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ʀɯ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɝɪɭɧɬ ɜɿɞɫɢɩ ɚєɬɶ-
ɫɹ ɲɚɪɚɦɢ ɿ ɭɳɿɥɶɧɸєɬɶɫɹ ɟɥɟɤɬɪɨɬɪɚɦɛɿɜɤɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɬɪ ɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡ ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɢɯ ɬɪɭɛ ɜɢɫɨɬɚ ɲɚɪɭ ɡɚɫ ɢɩɤɢ 
ɧɚɞ ɬɪɭɛɨɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 0,5 ɦ.  
ɍ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɧɢɯ ɬɪɚɧɲɟɣ ɡ ɞɿɸɱɢɦɢ ɩ ɿ-
ɞɡɟɦɧɢɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢ (ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ, ɤɚɛɟɥɹɦɢ ɬɚ 
ɿɧ.) ,  ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɝɥɢɛɢɧɢ ɬɪɚɧɲɟɣ, ɡɜɨɪɨɬɧɭ ɡ ɚ-
ɫɢɩɤɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɭɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɭ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: 
ɩɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɩɿɞ ɞɿɸɱɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ  ɩɿɳɚɧɢɦ ɝɪɭɧɬɨɦ ɧɚ 
ɭɫɶɨɦɭ  ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɪɿɡɿ  ɬɪɚɧɲɟʀ ɧɚ ɜɢɫɨɬɭ   ɞɨ   ɩ ɨ-
ɥɨɜɢɧɢ   ɞɿɚɦɟɬɪɭ   ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ    ɡ    ɩɨɲɚɪɨɜɢɦ  
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ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ɝɪɭɧɬɭ. ɍɡɞɨɜɠ ɬɪɚɧɲɟʀ ɩɿɞɫɢ ɩɚɧɧɹ ɩɨ ɜɟɪɯɭ 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɧɚ 0,5 ɦ ɛɿɥɶɲɟ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɤ ɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ .  
        Ⱦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɬɪɭɛɨɩɪ ɨɜɨɞɭ 
ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɿ  ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ ɫɬɢɤɢ ɬɪɭɛ ɧɟ ɩɿɞɫɢɩɚɸɬɶɫɹ.  
 
3.9.  Ɋɨɛɨɬɢ ɭ ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ.  
         Ⱦɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɪɚɧɲɟɣ ɭ ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɜɠɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɝɥ ɢ-
ɛɢɧɢ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ (ɪɨɡɩɭɲɭɜɚɧɧɹ, ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɶ ɨ-
ɞɨɜɨʀ  ɤɿɪɤɢ ɬɨɳɨ).  
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɪɡɥɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ ɨɞɧɨɤɨɜɲɟɜɢɦɢ ɟɤɫɤɚɜ ɚ-
ɬɨɪɚɦɢ ɩɪɹɦɨɸ ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɶɨɸ ɥɨɩɚɬɚɦɢ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶ ɨɝɨ 
ɪɨɡɩɭɲɭɜɚɧɧɹ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɬɨɜɳɿ ɦɟɪɡɥɨɝɨ ɝɪɭ ɧɬɭ 
ɞɨ:  
0.25 ɦ     -    ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ ɤɨɜɲɚ 0.5 -0.65 ɦ3;  
0.4 ɦ                 -    ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ 1.0 -1.25 ɦ3.  
ɉɪɨɦɟɪɡɥɢɣ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɜɟɳɟɡɝɚɞɚɧɨʀ ɝɪɭɧɬ, ɳɨ ɩɿ ɞ-
ɥɹɝɚє ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɸ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɲɥ ɹɯɨɦ 
ɪɨɡɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɪɨɡɩɭɲɭɜɚɧɧɹ.  
Ɂɟɦɥɹɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɞ ɢ-
ɬɢ ɩɨɬɨɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɤɨɪɨɬɤɿ ɫɬɪɨɤɢ. Ɉɫɧ ɨ-
ɜɢ ɬɪɚɧɲɟɣ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɧɟɨɛɯɿ ɞ-
ɧɨ ɨɛɟɪɿɝɚɬɢ ɜɿɞ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɧɹ  ɲɥɹɯɨɦ ɧɟɞɨɛɨɪɭ ɝɪɭɧɬɭ ɚɛɨ 
ɭɤɪɢɜɚɧɧɹɦ ɭɬɟɩɥɸɜɚɱɚɦɢ. Ɂɚɱɢɳɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜ ɚ-
ɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ   ɬɪɭɛ ɨɩɪɨɜɨɞɭ  
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ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɪɭɛ ɭ ɧɚɫɢɩɚɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ,  ɡɚɞɚɧɨʀ  ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ .  ɋɬɭɩɿɧɶ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɩɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸєɬɶɫɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚ ɧ-
ɧɹɦ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛ, ɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɨɮɨɪɦɥ ɹ-
єɬɶɫɹ ɚɤɬɨɦ ɨɝɥɹɞɭ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ.  
ɉɪɢ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɭ ɫɤɟɥɶɨɜɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ  
ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɪɚɧɲɟʀ ɜɢɦɨɳɭɸɬɶɫɹ ɲɚɪɨɦ ɦ’ɹɤɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ ɜ ɢ-
ɫɨɬɨɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 0.1 ɦ ɧɚɞ ɜɢɫɬɭɩɧɢɦɢ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɹɦɢ ɨɫɧ ɨ-
ɜɢ.  
 
         3.10. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɧɚɞ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɬɪɭɛ ɨɩ-
ɪɨɜɨɞɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɦɚє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡ ɟɦ-
ɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɡɚ  ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɛɟɪ ɟ-
ɠɟɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ.  
 
                 4. Ɂɚɯɢɫɬ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ  
 
4.1.  ɉɪɨɬɢɤɨɪɨɡɿɣɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡɿ  ɫɬɚɥ ɟ-
ɜɢɯ ɬɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɬɪɭɛ ɩɪɢ ɛɭɞɶ -ɹɤɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɿ  (ɩɿɞɡɟ-
ɦɧɨɦɭ, ɧɚɡɟɦɧɨɦɭ, ɧɚɞɡɟɦɧɨɦɭ) ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ȽɈɋɌ 9.602 -89, ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɭ ɜɫɬɚɧɨ ɜ-
ɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ.  
 
4.2.  ȼɧɭɬɪɿɲɧє ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧє ɩɪɨɬɢɤɨɪɨɡɿɣɧɟ ɩ ɨɤɪɢɬɬɹ 
ɦɚє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɨ ɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɚɛɨ  
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ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ, ɨɫɧɚɳɟɧɢɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭ ɰɟɯɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ.  
         ɍ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɿɡɨɥɹɰɿɹ ɫɬ ɢ-
ɤɿɜ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬ ɩɨɤɪɢɬɬɹ.  
         4.2.1.  ȼɧɭɬɪɿɲɧє ɰɟɦɟɧɬɧɨ -ɩɿɳɚɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɫɬɚɥɟ-
ɜɢɯ ɬɪɭɛ ɿ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ .  
4.2.1.1.  Ⱦɨ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨ -ɩɿɳɚɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɧɭɬ-
ɪɿɲɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɹ  ɬɪɭɛ (ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ) ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɨɱ ɢ-
ɳɟɧɚ ɜɿɞ ɛɪɭɞɭ, ɥɟɝɤɨ ɜɿɞɞɿɥɸɜɚɧɨʀ ɲɚɪɨɜɨʀ ɿɪɠɿ,  ɨɛɪɨ ɫ-
ɬɚɧɧɹ ɬɚ ɠɢɪɨɜɨɝɨ ɦɚɫɬɢɥɚ.  
4.2.1.2.  ɐɟɦɟɧɬɧɨ -ɩɿɳɚɧɚ ɫɭɦɿɲ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬ-
ɬɹ ɦɚє ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɡ ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɭ ɦɚɪɤɢ ɧɟ ɧɢ ɠɱɟ 400 
(ȽɈɋɌ 10178 -85),  ɩɿɫɤɭ ɦɨɞɭɥɟɦ ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ  1,5 (ȽɈɋɌ 8736 -
93) ɿ  ɜɨɞɢ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ  ɰɟɦɟɧɬɭ ɬɚ ɩɿɫɤɭ ɦɚє ɫɬɚɧɨɜ ɢ-
ɬɢ 1:1 ɡɚ ɨɛ’єɦɨɦ. ȼɨɞɨɰɟɦɟɧɬɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ -  0 ,35 : 
0,4.  Ⱦɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɭ ɰɟɦɟɧɬ ɿ  ɩɿɫɨɤ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛ ɭ-
ɬɢ ɩɪɨɫɿɹɧɿ ɤɪɿɡɶ ɜɿɛɪɨɫɢɬɨ ɡ ɜɿɱɤɚɦɢ 2ɯ2 ɦɦ.  
4.2.1.3.  ɐɟɦɟɧɬɧɨ -ɩɿɳɚɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜ 
ɪɨɡɱɢɧɨɡɦɿɲɭɜɚɱɿ ɥɨɩɚɬɟɜɨɝɨ ɬɢɩɭ. ɑɚɫ ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɱɢɧɭ -  ɧɟ ɦɟɧɲɟ 3 ɯɜɢɥɢɧ. ɉɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɪɨ ɡ-
ɱɢɧɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɭ ɦɟɠɚɯ 6,6 -7,5 ɫɦ ɨɫɚɞɤɢ ɤɨɧɭɫɭ. Ƚɨ-
ɬɨɜɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 30 ɯɜ ɢɥɢɧ.  
4.2.1.4. ɉɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚɧɨɫɢɬɶɫɹ ɩɨ ɜɫɿɣ ɞɨɜɠɢɧɿ ɬɪɭɛ (ɬɪɭɛ ɨ-
ɩɪɨɜɨɞɭ) ɜ ɨɞɢɧ ɲɚɪ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɨɝɨ ɧɚɛɪɢɡɤ ɭ-
ɜɚɧɧɹ. Ȼɿɥɹ ɬɨɪɰɿɜ ɬɪɭɛ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɡɧɹɬɟ ɩɿɞ 
ɤɭɬɨɦ 30’.  Ɍɨɜɳɚ ɲɚɪɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɞɿɚɦɟ ɬɪɭ 
ɬɪɭɛ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɬɚɛɥ. 4.  
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  Ɍɚɛɥɢɰɹ 4  
ȼɧɭɬɪɿɲ-
ɧɿɣ ɞɿɚ-
ɦɟɬɪ 
ɬɪɭɛ  
ɜɿɞ 
200 
ɞɨ 
500 
ɜɤɥɸ
ɱ-  ɧɨ  
ɜɿɞ 
600 
ɞɨ 
700 
ɜɤɥɸ
ɱ-ɧɨ  
ɜɿɞ 
800 
ɞɨ 
900 
ɜɤɥɸ
ɱ-ɧɨ  
ɜɿɞ 
1000 
ɞɨ 
1200 
ɜɤɥɸ
ɱ-ɧɨ  
 
 
    
1400 
 
1600 ɿ    
ɜɢɳɟ  
Ɍɨɜɳɢɧɚ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ  
       5        6        9      11      14      16 
Ⱦɨɩɭɫɬɢ-
ɦɿ ɜɿɞɯɢ-
ɥɟɧ-ɧɹ  
   + 1     + 1  +1,5   + 2   + 2    -  3 
   +1 
 
4.2 .1 .5 .  ɇɚ ɬɪɭɛɚɯ (ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ)  ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 300 ɦɦ ɰ ɟ-
ɦɟɧɬɧɨ -ɩɿɳɚɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɚɝɥɚɞɠɟɧɟ ɿ  ɦɚɬɢ ɝɥɚ ɞ-
ɤɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ. ɇɚ ɬɪɭɛɚɯ (ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ) ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɭ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɡɚɝɥɚɞɠɭɜɚɬɢ, ɚ ɣɨɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɹ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɲɨɪɫɬɤɿɫɬɶ ɬɢɩɭ «ɚɩɟɥɶɫɢɧɨɜɨʀ ɤɨɪɤɢ» ɡ 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɩɚɞɢɧ ɿ  ɜɢɫɨɬɨɸ ɜɢɫɬɭɩɿɜ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1,5 ɦɦ.  
ɇɟ ɞɨɩɭɫɚɤɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɤɪɢɬɬɿ  ɞɟɮɟɤɬɢ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɩ ɨ-
ɝɚɧɨɸ ɹɤɿɫɬɸ ɪɨɡɱɢɧɭ: ɰɟɦɟɧɬɧɨ -ɩɿɳɚɧɿ ɝɪɭɞɤɢ, ɡɞɭɬɢɧɢ, 
ɜɿɞɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɥɢɜɚɧɧɹ.  
4.2.1.6. ɇɚɧɨɫɢɬɢ ɧɚ ɬɪɭɛɢ ɡɨɜɧɿɲɧє ɩɪɨɬɢɤɨɪɨɡɿɣɧɟ ɩɨɤ-
ɪɢɬɬɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ʀɯ ɭ ɬɪɚɧɲɟɸ ɞɨɩɭ ɫɤɚ-
єɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɧɚɛɨɪɭ ɦɿɰɧɨɫɬɿ  ɧɟ ɦɟɧɲɟ 70% ɦɚɪ ɨɱ-
ɧɨʀ .  Ⱦɥɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɛɢɪɚɧɧɹ ɦɿɰɧɨɫɬɿ  ɬɪɭɛɢ ɡ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢ ɬɟɪɦɨɜɨɥɨɝɿɣ ɨ ɛɪɨɛ-
ɰɿ  ɭ ɩɪɨɩɚɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɤɚɦɟɪɚɯ ɡ ɬɚɤɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ:  
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ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ                   - 3 ɝɨɞɢɧɢ;  
ɩɪɨɝɪɿɜɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨ 60’ɋ      - ɜɿɞ 2 ɞɨ 3             
ɝɨɞɢɧ;  
ɩɪɨɝɪɿɜɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɿɞ 60 ɞɨ 65’ɋ    -  ɜɿɞ 4 ɞɨ 6 
ɝɨɞɢɧ;  
ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ  
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ                                                    -  ɜɿɞ 2 ɞɨ 3  
                                                                             ɝɨɞɢɧ.  
ɉɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɰɟɦɟɧɬɧɨ -ɩɿɳɚɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɦɿɰɧɨ-
ɫɬɿ  ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɭɛɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɬɪɢɦ ɭɜɚɬɢ ɩɪɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɩɨɜɿɬɪɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɿɞ 5 ɞɨ 7 ɞɿɛ ɿɡ 
ɡɚɤɪɢɬɢɦɢ ɬɨɪɰɹɦɢ ɡɚɞɥɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨ-
ɥɨɝɢ. ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɫɭɯɨʀ  ɬɚ ɠɚɪɤɨʀ ɩɨɝɨɞɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɪɟɛɚ ɞ ɨ-
ɞɚɬɤɨɜɨ ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɬɢ.  
4.2.1.7.  Ɍɪɢɜɚɥɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɪɭɛ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɰɟɦɟɧɬɧɨ -
ɩɿɳɚɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɧɚɧɟɫɟɧɢɦ ɡɨ ɜ-
ɧɿɲɧɿɦ ɩɪɨɬɢɤɨɪɨɡɿɣɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ, ɡ ɡɚɤɪɢɬɢɦɢ ɬɨ ɪɰɹɦɢ 
ɜ ɦɿɫɰɹɯ, ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɜɿɞ ɧɚɝɪɿɜɚ ɧɧɹ ɫɨɧɹɱɧɢɦ ɩɪɨɦɿɧɧɹɦ. 
ɇɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɰɟɦ ɟ-
ɧɬɧɨ -ɩɿɳɚɧɨɦɭ ɩɨɤɪɢɬɬɿ  ɭɫɚɞɨɱɧɢɯ ɬɪɿɳɢɧ ɿ  ɜɿɞɨɤɪɟɦɥ ɸ-
ɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɦɟɬɚɥɭ ɬɪɭɛ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɪɭɣɧ ɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɬɪɭɛ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ʀɯ 
ɭ ɬɪɚɧɲɟɸ.  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: Ɍɪɿɳɢɧɢ ɬɚ ɜɿɞɲɚɪɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɡɧɢɠɭɸɬɶ 
ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɡ 
ɜɨɞɨɸ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɚɦɨɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɤɚɥɶɦɚɬɚɰɿʀ  ɬɪɿɳɢɧ.  
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4.2.1.8.  ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿʀ ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɫɬɚɥɟɜɨɝɨ ɬɪɭɛ ɨɩ-
ɪɨɜɨɞɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚ ɧɧɹ, 
ɹɤɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɧɚɧɨɫɢɬɢ ɰɟɦɟɧɬɧɨ -ɩɿɳɚɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚ ɞɿ-
ɥɹɧɤɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɦɿɠ ɫɭɫɿɞɧɿɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɥ ɸɤɚ-
ɦɢ. ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɥɸɤɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɫɬ ɚɛɿ-
ɥɶɧɨʀ ɩɨɞɚɱɿ ɪɨɡɱɢɧɭ ɪɨɡɱɢɧɨɜɨɞɨɦ ɞɨ ɨɛɥɢɰɸɜɚɥ ɶɧɨʀ ɦɚ-
ɲɢɧɢ. Ɋɨɡɦɿɪɢ ɥɸɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɨ ɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɨɱɢɫɧɢɯ ɿ  ɨɛɥɢɰɸɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ ɭ ɬɪ ɭɛɨɩɪɨɜɿɞ.  
ȼɢɪɿɡɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɥɸɤɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤ ɢ-
ɫɧɟɜɢɦɢ ɪɿɡɚɤɚɦɢ. ɒɢɪɢɧɚ ɪɿɡɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜ ɚ-
ɬɢ 2,5 ɦɦ ɡɚɞɥɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɪɢɲɨɤ ɞɥɹ ɡ ɚ-
ɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɥɸɤɿɜ.  
4.2.1.9.  Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɬɿɧɨɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜɿɞ ɨ ɛ-
ɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɤɨɪɨɡɿʀ  ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ 
ɨɱɢɫɧɢɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ. ɍ ɪɚɡɿ ,  ɤɨɥɢ ɤɨɪɨɡɿɣɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɱɟ-
ɪɟɡ ɜɟɥɢɤɭ ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ ɦɿɰɧɨɝɨ ɡɱɟ ɩɥɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɚɥɨɦ ɬɪɭɛɢ 
ɜɢɞɚɥɢɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
ɩɿɫɥɹ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɥɟɝɤɨɜɿɞɞɿɥɸɜɚɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɧɚɲɚɪ ɭ-
ɜɚɧɶ.  
4.2.1.10.  ɇɚ ɤɪɢɲɤɢ ɥɸɤɿɜ ɰɟɦɟɧɬɧɨ -ɩɿɳɚɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɚ-
ɧɨɫɢɬɶɫɹ ɧɚɛɪɢɡɤɭɜɚɧɧɹɦ. Ɍɨɜɳɢɧɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɥɸɤɿɜ ɩ ɨ-
ɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɨɜɳɢɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ. ȼɫɬ ɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɤɪɢɲɨɤ ɥɸɤɿɜ ɦɚє ɡɞɿɣɫɧɸɜ ɚ-
ɬɢɫɶ ɩɿɫɥɹ ɧɚɛɨɪɭ ɰɟɦɟɧɬɧɨ -ɩɿɳɚɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɞɨɫɬɚɬ-
ɧɶɨʀ  ɦɿɰɧɨɫɬɿ .  
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4.2.1.11.  Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɨɛɥɢɰɶɨɜɚɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜɨɞɨɸ 
ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɭ ɦɨɠɥɢɜɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɩɿɫɥɹ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ.  
4 .2.2.  Ɂɨɜɧɿɲɧɹ ɿɡɨɥɹɰɿɹ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɬɪɭɛ.  
4.2.2.1.  Ɍɪɭɛɢ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ,  ɞɨ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɝɪɭɧ-
ɬɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɚɛɨ ɿɡɨɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧ ɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɜɿɞ ɿɪɠɿ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ. ȼɨɥɨɝɿ  ɬɚ ɨ ɛɦɟɪɡɥɿ  ɬɪɭɛɢ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢɫɭɲɢɬɢ ɬɚ ɩɪɨɝɪɿɬɢ. Ɉɱɢɳɟɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɬɪ ɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɿɞ ɩɨɥɿɦɟɪɧɿ ɥɢɩɤɿ ɫɬɪɿɱɤɢ ɚɛɨ ɛɿɬɭɦɧɿ ɩ ɨɤ-
ɪɢɬɬɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɫɿɪɢɣ ɤɨɥ ɿɪ ɡ ɩɪɨɛɥɢɫɤɚɦɢ ɦɟɬɚɥɭ. 
Ɉɱɢɳɟɧɚ ɫɭɯɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɬɪɭɛ ɦɚє ɨɞɪɚɡɭ ɩɨɤɪɢɜɚɬɢɫɶ ɪɿ ɜ-
ɧɢɦ ɲɚɪɨɦ ɝɪɭɧɬɨɜɤɢ ɛɟɡ ɩɪɨɩɭɫɤɿɜ, ɩɿɞɬɿɤɚɧɶ ɬɚ ɩɭɡɢɪɿɜ. 
Ƚɪɭɧɬɨɜɤɢ ɩɿɞ ɿɡɨɥɹɰɿɣɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ ɩɨɥɿɦɟɪɧɢɯ ɥɢɩɤɢɯ 
ɫɬɪɿɱɨɤ ɚɛɨ ɛɿɬɭɦɧɢɯ ɦɚɫɬɢɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞ ɥɚɤɨɮɚɪɛɨɜɿ ɩ ɨ-
ɤɪɢɬɬɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚ ɰɿ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ.  
4.2.2.2.  Іɡɨɥɹɰɿɣɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɪɟɛɚ ɧɚɧɨɫɢɬɢ ɭ ɰɟɯɨɜɢɯ ɚɛɨ 
ɛɚɡɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. ɇɚɧɟɫɟɧɧɹ ɿɡɨɥɹɰɿɣɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɧɚ ɜ ɨ-
ɥɨɝɭ ɚɛɨ ɡɚɩɢɥɟɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɬɪɭɛ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ.  
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɿ ɦɟɠɿ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɡ ɩɨɥɿɦɟɪ-
ɧɢɯ ɫɬɪɿɱɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɚɝɪɿɜɭ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɬɪ ɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɬɚ ɫɬɪɿɱɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɭɦ ɨ-
ɜɚɦ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɜɢɞ ɫɬɪɿɱɨɤ. Ȼɿɬɭɦɧɿ ɦɚɫɬɢɤɢ ɬɪɟɛɚ ɧɚɧɨɫɢɬɢ 
ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜɿ ɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ  ɬɚɛɥ.5  
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 Ɍɚɛɥɢɰɹ 5  
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɪɨɡɦ’ɹɤɲɟɧɧɹ ɛɿɬɭɦɧɨʀ 
ɦɚɫɬɢɤɢ, ‘ɋ  
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɜɿɬɪɹ ɩɪɢ 
ɧɚɧɟɫɟɧɧɿ ɛɿɬɭɦɧɨʀ ɦɚɫɬɢ-
ɤɢ  
                        65 
                        75        
                         90 
                       100 
ɜɿɞ +5 ɞɨ -30 ɜɤɥɸɱɧɨ  
ɜɿɞ +15 ɞɨ -15 ɜɤɥɸɱɧɨ  
ɜɿɞ +35 ɞɨ -10 ɜɤɥɸɱɧɨ  
ɜɿɞ +40 ɞɨ -5 ɜɤɥɸɱɧɨ  
 
4.2.2.3.  Ȼɿɬɭɦɧɿ ɦɚɫɬɢɤɢ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ ɭ ɡɚɜɨɞɫɶɤɢɯ ɚɛɨ ɛɚɡ ɨ-
ɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ.ɋɤɥɚɞ ɛ ɿɬɭɦɧɢɯ ɦɚɫɬɢɤ ɿ  ɝɚɥɭɡɶ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɧɚ ɰɿ 
ɦɚɫɬɢɤɢ.  
ɉɟɪɟɞ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɛɿɬɭɦɧɭ ɦɚɫɬɢɤɭ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɸɬɶ ɭ ɛ ɿ-
ɬɭɦɨɩɥɚɜɢɥɶɧɢɯ ɤɨɬɥɚɯ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɟ ɜɢɳɟ 200’ɋ. ɇɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɿɝɪɿɬɨʀ  ɦɚɫɬɢɤɢ  ɡ  ɬɟɦɩɟɪ ɚɬɭɪɨɸ 
ɜɿɞ 190 ɞɨ 200‘ɋ ɩɨɧɚɞ ɨɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ, ɡ  ɬɟɦɩɟɪɚɬ ɭɪɨɸ 160 -
180’ɋ -  ɩɨɧɚɞ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ.          
4.2.2.4.  Ⱥɪɦɨɜɚɧɿ ɬɚ ɨɛɝɨɪɬɤɨɜɿ ɪɭɥɨɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚɧ ɨ-
ɫɹɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɿɡɨɥɹɰɿєɸ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɦɨɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɫɩɿɪ ɚ-
ɥɿ ɡ  ɧɚɩɭɫɤɨɦ ɜɢɬɤɿɜ ɩɨɥɿɦɟɪɧɨʀ ɫɬɪɿɱɤɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 3ɫɦ  ɛɟɡ 
ɝɨɮɪ, ɡɦɨɪɲɨɤ ɿ  ɫɤɥɚɞɨɤ. ɇɚɩɭɫɤɢ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɜɢɬɤɿɜ ɩɨɥ ɿ-
ɦɟɪɧɨʀ ɫɬɪɿɱɤɢ ɩɪɢ ɨɞɧɨɲɚɪɨɜɨɦɭ ɧɚɦɨɬɭɜɚɧɧɿ ɦɚɸɬɶ ɛ ɭ-
ɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 3 ɫɦ. ɓɨɛ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɞɜɨɲɚɪɨɜɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɜ ɢ-
ɬɨɤ, ɳɨ ɧɚɧɨɫɢɬɶɫɹ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚɬɢ ɭɤɥ ɚɞɟɧɢɣ ɧɚ 
50% ɣɨɝɨ ɲɢɪɢɧɢ ɩɥɸɫ 3 ɫɦ.  
4.2.2.5. Ʉɪɚɧɨɜɿ ɜɭɡɥɢ, ɜɿɞɜɨɞɢ, ɬɪɿɣɧɢɤɢ, ɡɚɫɭɜɤɢ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɞɟɬɚɥɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɬɪɟɛɚ ɿɡɨɥɸɜɚɬɢ:  
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ɧɚ ɩɿɞɡɟɦɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɚ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 15ɫɦ ɧɚɞ ɡɟɦɥɟɸ -  ɛɿɬɭɦ-
ɧɢɦɢ ɦɚɫɬɢɤɚɦɢ ɚɛɨ ɩɨɥɿɦɟɪɧɢɦɢ ɥɢɩɤɢɦɢ ɫɬɪɿɱɤɚɦɢ;  
ɧɚ ɧɚɞɡɟɦɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ -  ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜɿɞ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨʀ ɤɨɪɨɡɿʀ .  
4.2.2.6.  Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨʀ ɤɨɪɨɡɿʀ  ɧɚɞɡɟɦɧɨɝɨ ɬɪɭɛ ɨɩ-
ɪɨɜɨɞɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɩɪɨ ɟɤ-
ɬɭ.  
ɉɟɪɟɞ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɧɚ ɬɪɭɛɢ (ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ)  ɥɚɤɨɮɚ ɪ-
ɛɨɜɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛ ɭɬɢ 
ɨɱɢɳɟɧɚ ɿ  ɡɧɟɠɢɪɟɧɚ ɛɟɧɡɢɧɨɦ, ɚɰɟɬɨɧɨɦ ɚɛɨ ɭɚɣɬ -
ɫɩɿɪɢɬɨɦ.  
ɇɚɧɨɫɢɬɢ ɥɚɤɨɮɚɪɛɨɜɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪ ɚ-
ɬɭɪɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɟ ɧɢɠɱɟ +5’ɋ ɭ ɞɜɚ ɲɚɪɢ ɩ ɨ 
ɝɪɭɧɬɨɜɰɿ,  ɧɚɧɟɫɟɧɿɣ ɭ 2 -3 ɲɚɪɢ. Ʉɨɠɟɧ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɲɚɪ 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɢ, ɮɚɪɛɢ, ɟɦɚɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɧɨɫɢɬɢ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɫ ɭ-
ɲɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ.  
  4 .2.3.  ɉɪɨɬɢɤɨɪɨɡɿɣɧɚ ɿɡɨɥɹɰɿɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɬɪɭɛ .         
4.2.3.1.  Ⱦɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ  ɭ  ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɡ ɚ-
ɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɡɚɯɢɫɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɥɶɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ. 
əɤ ɡɚɯɢɫɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɛɿɬɭɦɧɿ,  ɛɿɬɭɦɧɨ -
ɩɨɥɿɦɟɪɧɿ,  ɛɿɬɭɦɧɨ -ɟɦɭɥɶɫɿɣɧɿ ɬɚ ɩɨɥɿɦɟɪɧɿ.  Ⱦɥɹ ɩɪɨɫɨɱ ɭ-
ɜɚɧɧɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɬɪɭɛ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɪɨɡɩɥɚɜɥɟɧɢɣ ɩ ɟ-
ɬɪɨɥɚɬɭɦ. Ɍɢɩ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ.  
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4.2.3.2.  ɉɨɤɪɢɬɬɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɝɪɭɧɬɨɜɤɢ ɬɚ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ 
ɞɜɨɯ ɲɚɪɿɜ ɦɚɫɬɢɤɢ. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɫɬɢɤ ɿ  ɝɪɭɧɬɨɜɨɤ 
ɦɚє ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚ ʀɯ ɜɢɝ ɨ-
ɬɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɟɪɟɞ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɝɪɭɧɬɨɜɤɢ ɬɪɭɛɚ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɨɱɢɳɟɧɚ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ; ɹɤɳɨ ɬɪɭɛɢ ɜɨɥɨɝɿ ,  ʀɯ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɨɫɭɲɢɬɢ. Ƚɪɭɧɬɨɜɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɧɚɧɨɫɢɬɢɫɶ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɦ 
ɲɚɪɨɦ ɛɟɡ ɩɪɨɩɭɫɤɿɜ, ɩɿɞɬɿɤɚɧɶ, ɩɭɡɢɪɿɜ ɿ  ɡɝɭɫɬɤɿɜ. Ɇɚ ɫ-
ɬɢɤɢ ɬɪɟɛɚ ɧɚɧɨɫɢɬɢ ɩɿɫɥɹ ɜɢɫɢɯɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɤɢ.  
4.2.3.3. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ  ɨɤɪɟɦɢɯ ɲɚɪɿɜ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢ ɬɬɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɣɨɝɨ ɫɭɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ,  ɬɨɜɳ ɢ-
ɧɢ, ɚɞɝɟɡɿʀ  ɬɚ ɩɢɬɨɦɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɨɩɨɪɭ. ɋɭɰɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸєɬɶɫɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸ ɬɶɫɹ ɩɪɨ-
ɩɭɫɤɢ, ɡɞɭɬɬɹ, ɧɚɩɥɢɜɢ. ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɬɨ ɜɳɢɧɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɿɞ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 10%.  
4.2.3.4.  Ⱦɥɹ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɬɪɭɛ ɡɚɫɬɨɫɨɜ ɭ-
єɬɶɫɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ 90% ɩɟɬɪɨɥɚɬɭɦɚ ɿ  10% 
ɜɢɳɢɯ ɠɢɪɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬ. ɉɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɫɩɟ-
ɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɚɦɟɪɚɯ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɜɿɞ 80 ɞɨ 90‘ɋ ɩɪɨɬ ɹɝɨɦ 
ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ɝɨɞɢɧ. ɉɪɢ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɬɪ ɭ-
ɛɚɦɢ ɭ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɥɶɧɭ ɤɚɦɟɪɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬ ɶɫɹ ɡɪɚɡɤɢ-
ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ ɛɟɬɨɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
ɞɜɨɯ ɲɬɭɤ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɝɥɢɛɢɧ ɚ ɩɪɨɫɨɱɭɜɚɧɧɹ.  
4.2.4. ȿɥɟɤɬɪɨɡɚɯɢɫɬ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɿ-
ɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȽɈɋɌ 9.602 -89, ȽɈɋɌ 25812 -83, ȽɈɋɌ 
16148-79 ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
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                  5.Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧя ɬɪɭɛ  
 
5 .1.  ɋɬɚɥɟɜɿ ɬɪɭɛɢ ɿ  ɫɟɤɰɿʀ  
5.1.1. Ⱦɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɬɪɭɛ ɿ  ɫɟɤɰɿɣ, 
ɹɤ ɿɡ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɰɟɦɟɧɬɧɨ -ɩɿɳɚɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ, ɬɚɤ ɿ  ɛɟɡ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ.  
5.1.2.  Ⱦɥɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡ ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  ɬɪɭɛ ɿ  
ɫɟɤɰɿɣ ɿɡ  ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ  ɬɪɟɛɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɪ ɚ-
ɜɟɪɫɢ ɡ ɦ’ɹɤɢɦɢ ɪɭɲɧɢɤɚɦɢ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɤɥɿɳɨɜɿ ɡɚɯɜ ɚ-
ɬɢ ɡ ɦ’ɹɤɢɦɢ ɝɭɛɤɚɦɢ. ɋɤɢɞɚɧɧɹ ɬɪɭɛ ɿ  ɫɟɤɰɿɣ ɞɨɩɭɫɤɚєɬ ɶ-
ɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨ ɥɚɝɚɯ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɡɛɟɪ ɿɝɚɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɬɪɭɛ ɿ  ɫɟɤɰɿɣ ɜɨɥɨ-
ɤɨɦ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ.  
5.1.3. ȼɢɛɿɪ ɜɢɞɭ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜ ɟ-
ɡɟɧɧɹ ɬɪɭɛ ɿ  ɫɟɤɰɿɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɨ ɛ-
ɫɹɝɿɜ ɜɚɧɬɚɠɭ, ɞɚɥɶɧɨɫɬɿ  ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ, ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ ɿ  ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɭɦɨɜ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞ ɧɚɧɿ ɩɪɢɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹɦɢ (ɤɨɜɡɚɧɚɦɢ, ɚɦɨɪɬɢɡɨɜɚɧɢɦɢ ɩɪ ɨɤɥɚɞɤɚɦɢ ɬɨɳɨ), 
ɹɤɿ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɪɭɛ ɿ  ɫɟɤɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɟɡɩ ɟ-
ɤɭ ɪɭɯɭ. Ƚɪɚɧɢɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɪɭɛ ɿ  ɫɟɤɰɿɣ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ   ɪɨɡɪ ɚ-
ɯɭɧɤɨɦ,   ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ʀɯ   ɜɚɝɢ ɬɚ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɫɬɿ  ɬɪɚ-
ɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ. Ɍɪɚɧɫɩɨ ɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛɧɢɯ ɫɟɤɰɿɣ ɞɨ ɜ-
ɠɢɧɨɸ 24 ɦ ɜ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɩɨɯɢɥɨɦ ɞɨ 
15’ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɪɭɛɨɜɨɡɚɦɢ ɧɚ ɤɨɥɿɫɧɨɦɭ ɯɨɞɭ, ɚ ɡ 
ɩɨɯɢɥɨɦ ɩɨɧɚɞ 15’ -  ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɧɚ ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɦɭ ɯɨɞɭ.       
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5.2.ɑɚɜɭɧɧɿ ɬɪɭɛɢ  
         5.2.1.  ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɱɚɜɭɧɧɢɯ ɬɪɭɛ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɪɨɜɨɞ ɢ-
ɬɢɫɶ ɹɤ ɬɪɭɛɨɜɨɡɚɦɢ, ɬɚɤ ɿ  ɛɨɪɬɨɜɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ.  
5 .2 .2. ɉɪɢ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ, ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɬɚ ɬɪɚɧɫɩ ɨ-
ɪɬɭɜɚɧɧɿ ɬɪɭɛ ɬɪɟɛɚ ɜɠɢɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ  ɡɚɩɨɛɿɝɚɸɬɶ ɭɞ ɚ-
ɪɚɦ ɬɪɭɛ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɚɛɨ ɡ ɬɜɟɪɞɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. ɉɪɢ ɫɬɪ ɨ-
ɩɭɜɚɧɧɿ ɬɪɭɛ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɪɚɜɟɪɫɢ ɡɿ  ɫɩɟɰɿɚɥ ɶ-
ɧɢɦɢ ɝɚɤɚɦɢ ɧɚ ɫɬɪɨɩɚɯ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɫɤ ɢɞɚɧɧɹ ɬɪɭɛ ɡ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɛɨ ɜɿɥɶɧɟ ɫɤɨɱɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɩɨ ɥɚɝɚɯ.  
5.2.3. Ɂɛɟɪɿɝɚɬɢ ɬɪɭɛɢ ɬɪɟɛɚ ɭ ɲɬɚɛɟɥɹɯ, ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ 
ɧɚ ɪɿɜɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ. ɉɿɞ ɧɢɠɧɿɦ ɪɹɞɨɦ ɿ 
ɦɿɠ ɪɹɞɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɭɤɥɚɞɟɧɿ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɿ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ. 
Ɋɨɡɬɪɭɛɢ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɹɞɿ  ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɭ ɪɿɡɧɿ 
ɫɬɨɪɨɧɢ.  
 
5 .3.  Ɂɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɬɪɭɛɢ  
         5.3.1.  Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɢ ɬɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɩɪ ɢɡ-
ɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ  ɬɪɭɛ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛ ɭɬɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɫɿɞɥɨɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɥ ɸɱɚɸɬɶ 
ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɪɭɛ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ɬɪɭɛ, ɭɤɥɚ-
ɞɟɧɢɯ ɭ ɤɿɥɶɤɚ ɪɹɞɿɜ, ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪ ɨɤɥɚɞɤɢ, 
ɹɤɿ  ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɞɨɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɪɭɛ.  
5.3.2. ɇɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɧɹ (ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɧɹ) ɡɚɥɿɡɨɛ ɟ-
ɬɨɧɧɢɯ ɬɪɭɛ ɦɚє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɬɪɚɜɟɪɫɚɦɢ ɡ ɦ’ɹɤɢɦɢ ɪ ɭ-
ɲɧɢɤɚɦɢ, ɤɥɿɳɨɜɢɦɢ ɡɚɯɜɚɬɚɦɢ ɚɛɨ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧ ɢɦɢ ɬɪɚ-
ɜɟɪɫɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ   ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ   «ɍɤɪɨɪɝɜɨɞɛɭɞ»  
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         Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɬɪɭɛ ɩɨ ɡɟɦɥɿ ɜɨɥɨɤɨɦ, 
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɡ  ɜɿɥɶɧɢɦ ɩɚɞɿɧɧɹɦ,  ɜɿɥɶɧɟ ɫɤɨɱɭɜɚɧ-
ɧɹ ɬɪɭɛ ɩɨ ɩɨɯɢɥɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ.  
         5.3.3.  Ɂɛɟɪɿɝɚɬɢ ɬɪɭɛɢ ɬɪɟɛɚ ɭ ɲɬɚɛɟɥɹɯ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɪɹɞɿɜ ɬɪɭɛ ɭ ɲɬɚɛɟɥɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ:  
ɞɥɹ ɬɪɭɛ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɜɿɞ 500 ɞɨ 1000 ɦɦ                        -  4 , 
ɞɥɹ ɬɪɭɛ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 1200 ɦɦ                                        -  3 , 
ɞɥɹ ɬɪɭɛ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɜɿɞ 1400 ɞɨ 1600 ɦɦ                      -  2 . 
Ɍɪɭɛɢ ɜ ɪɹɞɚɯ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɪɨɡɬɪɭɛɢ ɞɜɨɯ 
ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɬɪɭɛ ɛɭɥɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɭ ɪɿɡɧɿ  ɫɬɨɪɨɧɢ. ɉɿɞ ɧɢ ɠ-
ɧɿɣ ɪɹɞ ɿ  ɦɿɠ ɪɹɞɚɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɞɟɪɟɜ’ɹɧɿ ɩɪɨɤɥɚ ɞ-
ɤɢ.  Ɍɨɜɳɢɧɚ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɥɸɱɚɬɢ ɦɨɠɥ ɢɜɿɫɬɶ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɬɪɭɛ. ɍ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɹɞɿ  ɩɨɜ ɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɞɜɿ  ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɩɿɞ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɬɪ ɭ-
ɛɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 1 ɦ ɜɿɞ ɬɨɪɰɹ ɬɪɭɛɢ.  
 
5 .4.  Ⱥɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɿ ɬɪɭɛɢ  
         5.4.1.  ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɢɯ ɬɪɭɛ ɿ  ɦɭɮɬ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɛɭɞɶ -ɹɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɭ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ, ɩɚɤ ɟ-
ɬɚɯ ɿ  ɲɥɹɯɨɦ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ.  
         Ʉɪɚɳɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɤɨɧɬɟɣɧɟ ɪɧɢɯ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɯ  ɬɪɭɛ. ɉɪɢ ɛɟɡɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɨɦɭ ɩɟɪɟɜ ɟɡɟɧɧɿ 
ɬɪɭɛɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɭ ɧɚɩɿɜɜɚ ɝɨɧɢ ɳɿɥɶɧɢɦɢ ɪɹɞɚɦɢ 
ɿ  ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ ɿ  ɭɩɨɪɿɜ ɜɿ ɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɿɸɱɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚɡɛɟɫɬ ɨɰɟɦɟɧɬɧɢɯ 
ɬɪɭɛ.  
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          ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ  ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɢɯ ɬɪɭɛ ɚɜɬɨɦɨɛ ɿ-
ɥɶɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɟɪɲɢɣ ɪɹɞ ɬɪɭɛ ɭɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɞ ɟ-
ɪɟɜ’ɹɧɿ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɚɛɨ ɫɨɥɨɦ’ɹɧɿ ɦɚɬɢ ɿ  ɡɚɤɪɿɩɥɸєɬɶɫɹ ɨ ɛ-
ɦɟɠɭɜɚɱɚɦɢ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɪɨɡɯɢɬɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɫɬɭɩɧɿ ɪɹɞɢ 
ɬɪɭɛ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ɩɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɢɦ ɲɥɹɯɚɦ ɞɨɩɭɫɤɚєɬ ɶ-
ɫɹ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɳɿɥɶɧɢɦɢ ɪɹɞɚɦɢ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɭɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɨɩɥɹɧɢɦɢ ɤɚɧɚɬɚɦɢ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ 
ɬɪɭɛ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ ɬɚ ɩɨ ɛɟɡɞɨɪɿɠɠɸ, ɨɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɦɿɠ ɪɹɞɚɦɢ ɬɪɭɛ ɩɨɜɢɧɧɿ ɭɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɚɦɨɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɩɪ ɨ-
ɤɥɚɞɤɢ (ɤɨɧɨɩɥɹɧɢɣ ɤɚɧɚɬ, ɝɭɦɨɜɢɣ ɠɝɭɬ ɬɨɳɨ).  
5.4.2. ɇɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɧɹ (ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɧɹ) ɚɡɛɟɫɬ ɨ-
ɰɟɦɟɧɬɧɢɯ ɬɪɭɛ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɪɚɜɟɪɫ, 
ɨɫɧɚɳɟɧɢɯ ɦ’ɹɤɢɦɢ ɪɭɲɧɢɤɚɦɢ ɚɛɨ ɩɨɝɭɦɨɜɚɧɢɦɢ ɝɚɤ ɚɦɢ 
ɞɥɹ ɫɬɪɨɩɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛ.  
         Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɫɤɢɞɚɬɢ ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɿ ɬɪɭɛɢ, ɫɤ ɨ-
ɱɭɜɚɬɢ ɛɟɡ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢ ʀ ɯ ɭɞɚɪɚɦ. Ɂɛɟɪɿɝɚɬɢ 
ɬɪɭɛɢ ɬɪɟɛɚ ɭ ɲɬɚɛɟɥɹɯ, ɪɨɡɫɨɪɬɨɜɚɧɢɦɢ ɩɨ ɤɥɚɫɚɯ, ɬɢɩɚɯ 
ɿ  ɞɿɚɦɟɬɪɚɯ. ɇɢɠɧɿɣ ɪɹɞ ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɤɿɥɤɚɦɢ.  
         ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɿ  ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɚɡɛɟɫɬɨɰ ɟ-
ɦɟɧɬɧɢɯ ɦɭɮɬ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɿ  ɧɚɜɚ ɧ-
ɬɚɠɭɜɚɧɧɹ (ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɧɹ) ɬɪɭɛ.  
 
5.5.  Пɥɚɫɬɦɚɫɨɜɿ ɬɪɭɛɢ  
5 .5.1.  ɉɥɚɫɬɦɚɫɨɜɿ ɬɪɭɛɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɧɚ ɫɬ ɟ-
ɥɚɠɚɯ ɭ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɚɛɨ ɭ ɲɬɚɛɟɥɹɯ ɩɿɞ ɧɚɜɿɫ ɚ-
ɦɢ. ȼɢɫɨɬɚ ɲɬɚɛɟɥɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ: ɞɥɹ ɬɪɭɛ ɡ   
ɉɇɉ  ɬɢɩɿɜ Ɍ, ɋ, ɋɅ -  2,3 ɦ; ɡ  ɉȼɉ ɿ  ɉɉ -  2,8 ɦ; ɡ   
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ɉȼɏ -  2,6 ɦ; ɡ  ɉɊɉ ɬɢɩɭ Ʌ -  1,5 ɦ. Ɂɛɟɪɿɝɚɬɢ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɿ 
ɬɪɭɛɢ ɣ ɮɚɫɨɧɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɭ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɬɪɟɛɚ ɧɟ 
ɛɥɢɠɱɟ 1 ɦ ɜɿɞ ɧɚɝɪɿɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ. ɇɚɥɟɠɢɬɶ ɨɛɟ ɪɿɝɚ-
ɬɢ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɿ ɬɪɭɛɢ ɿ  ɮɚɫɨɧɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɿɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ ɬɚ ɭɞɚɪɿɜ.  
5.5.2.  ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɿ ɬɪɭɛɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɧɚ ɪɿɜɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡ ɚɫɨɛɿɜ.  ɉɪɢ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɿ ɬɪɭɛ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 8 ɦ, ɞɨɜɠɢɧɚ ɤɿɧɰɿɜ ɬɪɭɛ, ɳɨ 
ɡɜɢɫɚɸɬɶ ɡ ɤɭɡɨɜɚ ɦɚɲɢɧɢ ɚɛɨ ɩɪɢɱɟɩɭ, ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪ ɟ-
ɜɢɳɭɜɚɬɢ 5 ɦ.  
ȼɭɡɥɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɢ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ, ɜ ɹɤɢɯ ɞɟɬɚɥɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ.  ɇɚ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɚɞɩɢɫ 
«ɇȿ ɄɂȾȺɌɂ».  
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɧ ɹ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢɯ ɬɪɭɛ ɡ ɉȼɉ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɩɪɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɟ ɧɢɠɱɟ ɦɿɧɭɫ 20’ɋ, 
ɉɇɉ -  ɦɿɧɭɫ 30’ɋ, ɚ ɡ  ɉȼɏ ɿ  ɉɉ -  ɦɿɧɭɫ 10’ɋ.  
 
       
                         6. Ɇɨɧɬɚɠ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  
 
6 .1.  Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  
         6.1.1.  ɉɪɢ ɦɨɧɬɚɠɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɬɪ ɢ-
ɦɭɜɚɬɢɫɶ ɜɢɦɨɝ ɋɇɢɉ 2.04.02 -84, ɋɇɢɉ 3.05.04 -85, ɋɇɢɉ 
111-43-80. 
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         6.1.2. əɤɳɨ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɲɬɭɱɧɨʀ ɨɫɧ ɨ-
ɜɢ, ɬɪɭɛɢ ɬɪɟɛɚ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɝɪɭɧɬ ɧɟɩɨɪ ɭɲɟɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.  
ɉɪɢ ɞɨɪɨɛɥɟɧɧɿ (ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɿ) ɨɫɧɨɜɢ ɬɪɚɧɲɟʀ 
ɝɪɭɧɬ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɪɿɡɚɬɢ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩ ɿ-
ɞɫɢɩɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ, ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɭɬɪɚɦɛɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɩɪ ɢ-
ɪɨɞɧɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ .  
         6.1.3.ɋɩɿɜɜɿɫɧɨ ɡɿɛɪɚɧɿ ɭ ɬɪɚɧɲɟʀ ɬɪɭɛɢ ɦɚɸɬɶ ɳɿɥ ɶ-
ɧɨ ɩɪɢɥɹɝɚɬɢ ɞɨ ɨɫɧɨɜɢ ɬɪɚɧɲɟʀ ɩɨ ɜɫɿɣ ɞɨɜɠɢɧɿ.  
6.1.4.  Ɂɛɢɪɚɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɬɪɭɛ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɝɭɦ ɨ-
ɜɢɯ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɡɚ 
ɫɭɜɨɪɨʀ  ɫɩɿɜɜɿɫɧɨɫɬɿ  ɬɪɭɛ ɡ ɬɚɤɢ ɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɳɨɛ ɝɭɦɨɜɿ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɧɟ ɡɚɡɧɚɜɚɥɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɧɚɜɚ ɧ-
ɬɚɠɟɧɶ (ɬɪɭɛ, ɜɨɞɢ, ɡɟɦɥɿ ɬɨɳɨ).  
         6.1.5. Ɇɿɠ ɬɪɭɛɚɦɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɡɿɛɪɚɧɢɦɢ ɧɚ ɪ ɭ-
ɯɨɦɢɯ ɫɬɢɤɨɜɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɧɹɯ, ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɟɨ ɛ-
ɯɿɞɧɿ  ɡɚɡɨɪɢ ɞɥɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ  ʀɯ  ɞɨɜɠɢɧɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɟɦɩɟ-
ɪɚɬɭɪɧɢɯ ɪɨɡɲɢɪɟɧɶ ɿ  ɜɨɞɨɜɛɢɪɚɧɧɹ.  
         6.1.6.  Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹ ɡɚɮɿɤɫɭɜ ɚ-
ɬɢ ɭ ɩɪɨɟɤɬɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɛɢɜɚ ɧ-
ɧɹ ɣɨɝɨ ɝɪɭɧɬɨɦ ɧɚ ɜɢɫɨɬɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1/4 ɞɿɚɦɟɬɪɭ ɬɪɭɛɢ.  
6.1.7. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  ɬɪɟɛɚ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɡɿ  
ɡɧɢɠɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɿ  ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɬɢɯ, ɞɟ ɩɨɛɥɢɡɭ ɪɨɡɬ ɚ-
ɲɨɜɚɧɿ ɞɿɸɱɿ ɧɚɩɿɪɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɨɞ ɨ-
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ.  
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ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡɬɪɭɛɧɢɯ ɬɪɭɛ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ.  
         6.1.8.  Ɍɪɭɛɢ ɭɡɞɨɜɠ ɬɪɚɧɲɟʀ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɬɚɤ, 
ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɚɜɚɠɚɥɢ ɩɪɚɰɸɸɱɢɦ ɦɚɲɢɧɚɦ, ɚ ɫɬɪɨɩɭɜɚ ɧ-
ɧɹ ɬɚ ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ʀɯ ɞɨ  ɬɪɚɧɲɟʀ ɛɭɥɢ ɛ ɡɪɭɱɧɢɦɢ. Ɇɟɯɚɧɿ ɡ-
ɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɜɿɞ ɤɨɠɧɨʀ 
ɫɬɨɹɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɛɭɥɨ ɫɩɭɫɬɢɬɢ ɭ ɬɪɚɧɲɟɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɤ ɿ-
ɥɶɤɿɫɬɶ ɬɪɭɛ.  
6.1.9.  ɉɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɨ ɩɨɥɨɝɿɣ ɤɪɢɜɿɣ 
ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɪɢɜɢɯ ɜɫɬɚɜɨɤ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜ ɚ-
ɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɫɬɢɤɨɜɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɧɹɯ  ɧɚ ɝɭɦɨɜɢɯ ɭ ɳɿɥɶɧɟɧ-
ɧɹɯ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɤɭɬ ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɭ ɫɬɢɤɚɯ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɬɪɭɛ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 500 ɦɦ -  2’, 
ɚ  ɞɥɹ ɬɪɭɛ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɭ - 1’.  
         6.1.10. ɍ ɦɿɫɰɹɯ ɡɦɿɧɢ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɨɫɿ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɭɩɨɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦ ɨɝ 
ɋɇɢɉ 2.04.02 -84. 
         6.1.11.   Ɇɨɧɬɚɠ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɧɚ ɝɭɦɨɜɢɯ ɭɳɿɥɶɧɟ ɧ-
ɧɹɯ ɬɪɟɛɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɧɟ ɧɢ ɠɱɟ ɦɿɧɭɫ 
20’C.  
         6.1.12. Ɏɥɚɧɰɟɜɿ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜ ɚɬɢ 
ɛɟɡ ɩɟɪɟɤɨɫɿɜ.  ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɤɨɲɟɧɢɯ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ ɧɟ ɞɨɩ ɭ-
ɫɤɚєɬɶɫɹ.  
         6.1.13. Ⱦɧɢɳɚ ɤɨɥɨɞɰɿɜ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɨɩɭ ɫɤɚɧɧɹ 
ɬɪɭɛ ɿ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɪɦɚɬɭɪɢ.  
         Ƚɿɞɪɚɧɬɢ, ɜɚɧɬɭɡɢ ɿ  ɡɚɩɨɛɿɠɧɿ ɤɥɚɩɚɧɢ ɬɪɟɛɚ ɜɫɬɚɧ ɨ-
ɜɥɸɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ.  
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    Ɍɭɩɢɤɨɜɿ ɤɿɧɰɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢɫɶ 
ɭɩɨɪɚɦɢ.  
         
6 .2.  ɋɬɚɥɟɜɿ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ  
         6.2.1. ɋɩɨɫɨɛɢ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɢɩɢ, ɤɨɧɫɬɪɭ ɤ-
ɬɢɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɢ ɡɜɚɪɧɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɶ ɫɬɚɥɟ ɜɨɝɨ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 16037 -
80. 
         6.2.2.  ɉɟɪɟɞ ɡɛɢɪɚɧɧɹɦ ɿ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹɦ ɬɪɭɛɢ ɬɪɟɛɚ 
ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ; ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ 
ɪɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɤɪɨɦɨɤ, ɡɚɱɢɫɬɢɬɢ ɞɨ ɫɬɚɥɟɜɨɝɨ ɛɥɢɫɤɭ ɤɪɨ ɦ-
ɤɢ ɿ  ɩɪɢɥɟɝɥɿ ɞɨ ɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɬɪɭɛ ɧɚ ɲɢɪɢɧɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 10 ɦɦ.  
         6.2.3. ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿ ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɨɜɧɿɲɧɹ 
ɿɡɨɥɹɰɿɹ ɬɪɭɛ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɡɜɚɪɧɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɿ ɞ-
ɧɨɜɥɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
         6.2.4.  ɉɪɢ ɡɛɢɪɚɧɧɿ ɫɬɢɤɿɜ ɬɪɭɛ ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɤɪɨɦɨɤ  ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 20% ɬɨɜɳɢɧɢ ɫɬɿɧɤɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥ ɶ-
ɲɟ 3 ɦɦ.  
         Ɂɛɢɪɚɧɧɹ ɬɪɭɛ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɩɨɧɚɞ 100 ɦɦ, ɜɢɝɨɬɨɜɥ ɟ-
ɧɢɯ ɡ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɦ ɚɛɨ ɫɩɿɪɚɥɶɧɢɦ ɲɜɨɦ, ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧ ɭɜɚɬɢ 
ɡɿ  ɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɲɜɿɜ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɬɪɭɛ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 100ɦɦ. 
ɉɪɢ ɡɛɢɪɚɧɧɿ ɫɬɢɤɿɜ ɬɪɭɛ,  ɭ ɹɤɢɯ ɡɚɜɨɞɫɶɤɢɣ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɣ 
ɚɛɨ ɫɩɿɪɚɥɶɧɢɣ ɲɨɜ ɡɜɚɪɟɧɢɣ ɡ ɞɜɨɯ ɫɬɨɪɿɧ, ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɰɢɯ 
ɲɜɿɜ ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ.  
         6.2.5.  ɉɨɩɟɪɟɱɧɿ ɡɜɚɪɧɿ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɪɨ ɡ-
ɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ:  
0,2 ɦ ɜɿɞ ɤɪɚɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  ɨɩɨɪɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ;  
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0,3 ɦ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿшɧьɨʀ  ɬɚ ɜɧɭɬɪɿшɧьɨʀ  ɩɨɜɟɪɯɨɧь ɤɚɦɟɪɢ ɚɛɨ 
ɩɨɜɟɪɯɨɧь ɡɚɯɢɫɧɨʀ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ,  ɤɪɿɡь ɹɤɭ ɩɪɨɯɨɞɢɬь ɬɪɭɛ ɨɩ-
ɪɨɜɿɞ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɤɪɚɸ ɮɭɬɥɹɪɚ.  
6.2.6. Ɂ’єɞɧɚɧɧɹ ɤɿɧɰɿɜ ɬɪɭɛ, ɳɨ ɫɬɢɤɭɸɬɶɫɹ, ɬɚ ɫɟ ɤ-
ɰɿɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɪɢ ɪɨɡɦɿɪɿ  ɡɚɡɨɪɭ ɦɿɠ ɧ ɢɦɢ ɩɨɧɚɞ ɞɨɩɭ-
ɫɬɢɦɢɣ, ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ «ɤ ɨ-
ɬɭɲɤɢ» ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 200 ɦɦ.  
         6.2.7. ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɤɿɥɶɰɟɜɢɦ ɡɜɚɪɧɢɦ ɲɜɨɦ ɬɪɭɛ ɨɩ-
ɪɨɜɨɞɭ ɿ  ɲɜɨɦ ɩɪɢɜɚɪɟɧɢɯ ɞɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɚ ɬɪɭɛɤɿɜ ɦɚє 
ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 100 ɦɦ.  
         6.2.8.  Ɂɛɢɪɚɧɧɹ ɬɪɭɛ ɩɿɞ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɢɤ ɨ-
ɧɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɰɟɧɬɪɚɬɨɪɿɜ; ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜ ɢ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɜɦ’ɹɬɢɧ ɧɚ ɤɿɧɰɹɯ ɬɪɭɛ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 3,5% ɞɿ ɚ-
ɦɟɬɪɭ ɬɪɭɛɢ ɿ  ɩɿɞɝɨɧɤɚ ɤɪɨɦɨɤ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɨɦɤɪ ɚ-
ɬɿɜ,  ɪɨɥɢɤɨɜɢɯ ɨɩɨɪ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ.  Ⱦɿɥɹɧɤɢ ɬɪɭɛ ɡ 
ɜɦ’ɹɬɢɧɚɦɢ  ɩɨɧɚɞ 3,5% ɞɿɚɦɟɬɪɭ ɬɪɭɛɢ ɚɛɨ ɡ ɧɚɞɪɢɜɚɦɢ 
ɬɪɟɛɚ ɜɢɪɿɡɚɬɢ. Ʉɿɧɰɿ ɬɪɭɛ ɡ ɡɚɛɨʀɧɚɦɢ ɚɛɨ ɡɚɞɢɪɤɚɦɢ ɮ ɚ-
ɫɨɤ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɩɨɧɚɞ 5 ɦɦ ɬɪɟɛɚ ɨɛɪɿɡɚɬɢ.  
ɉɪɢ ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɿ ɤɨɪɟɧɟɜɨɝɨ ɲɜɚ ɩɪɢɯɜɚɬɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɪɢɜɚɪɟɧɿ.  ȿɥɟɤɬɪɨɞɢ ɬɚ ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɣ 
ɞɪɿɬ,  ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɯɜɚɬɨɤ, ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ 
ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɦɚɪɨɤ, ɳɨ ɣ ɞɥɹ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɲɜɚ.  
6.2.9. Ⱦɨ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ 
ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɡɜɚɪɧɢɤɢ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɪɚɜɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ.  ɉɟɪɟɞ ɞɨɩɭɫɤɨɦ ɞɨ ɪɨɛ ɨɬɢ 
ɳɨɞɨ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɤɨɠɟɧ ɡɜɚɪɧɢɤ ɩɨ-
ɜɢɧɟɧ ɡɜɚɪɢɬɢ ɞɨɩɭɫɤɧɢɣ ɫɬɢɤ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ  ɭɦɨɜɚɯ   (ɧɚ  
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ɨɛ’єɤɬɿ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ) ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ:  
ɹɤɳɨ ɡɜɚɪɧɢɤ ɜɩɟɪɲɟ  ɩɪɢɫɬɭɩɢɜ ɞɨ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛ ɨɩ-
ɪɨɜɨɞɿɜ ɚɛɨ ɦɚɜ ɩɟɪɟɪɜɭ ɭ ɪɨɛɨɬɿ  ɩɨɧɚɞ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ;  
ɹɤɳɨ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɧɨɜɢɯ ɦɚɪɨɤ ɫɬ ɚɥɟɣ, 
ɡ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɦɚɪɨɤ ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
(ɟɥɟɤɬɪɨɞɿɜ, ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɨɬɭ, ɮɥɸɫɿɜ) ɚɛɨ ɧɨɜɢɯ ɜ ɢ-
ɞɿɜ ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.  
Ⱦɨɩɭɫɤɧɢɣ ɫɬɢɤ ɩɿɞɥɹɝɚє:  
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɨɝɥɹɞɭ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɡɜɚɪɧɢɣ ɲɨɜ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡ ɚ-
ɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɬɚ ȽɈɋɌ 16037 -80; 
ɪɚɞɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȽɈɋɌ 
7512-82; 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɪɨɡɪɢɜ ɿ  ɜɢɝɿɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧ ɨ 
ɞɨ ȽɈɋɌ 6996 -66. 
ɍ ɪɚɡɿ  ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɨɩɭɫ ɤ-
ɧɨɝɨ ɫɬɢɤɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɿ  ɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɤɨ ɧɬɪɨɥɶ 
ɞɜɨɯ ɿɧɲɢɯ ɞɨɩɭɫɤɧɢɯ ɫɬɢɤɿɜ. ɍ ɪɚɡɿ  ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɟɡɚɞɨɜ ɿ-
ɥɶɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɯɨɱɚ ɛ ɧɚ ɨ ɞ-
ɧɨɦɭ ɡɿ  ɫɬɢɤɿɜ, ɡɜɚɪɧɢɤ ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɜɢɬɪ ɢ-
ɦɚɜ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ, ɿ  ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɩɭɳɟɧɢɣ ɞɨ ɡɜ ɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩ ɨ-
ɜɬɨɪɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ.  
         Ʉɨɠɧɢɣ ɡɜɚɪɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɧɚɞɚɧɟ ɣɨɦɭ ɤɥɟ ɣɦɨ. 
ȼɨɧɨ ɧɚɛɢɜɚєɬɶɫɹ ɚɛɨ ɧɚɩɥɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɫ ɬɚɧɿ ɜɿɞ 30 ɞɨ 
50 ɦɦ ɜɿɞ ɫɬɢɤɭ ɬɪɭɛ ɡ ɛɨɤɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɥɹ ɨɝɥ ɹɞɭ.  
6.2.10.  ɉɪɢ ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɨɦɭ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɿ ɤɨɠɧɢɣ ɲɚɪ 
ɲɜɚ ɩɟɪɟɞ ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɲɜɚ ɦɚє ɛɭɬɢ   ɨɱ ɢɳɟ- 
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ɧɢɣ ɜɿɞ ɲɥɚɤɭ ɬɚ ɛɪɢɡɨɤ ɦɟɬɚɥɭ. Ⱦɿɥɹɧɤɢ ɦɟɬɚɥɭ ɲɜɚ ɡ 
ɩɨɪɚɦɢ, ɪɚɤɨɜɢɧɚɦɢ ɬɚ ɬɪɿɳɢɧɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɪɭɛɥɟɧɿ 
ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɭ, ɚ ɤɪɚɬɟɪɢ ɲɜɿɜ ɡɚɜɚɪɟɧɿ.  
ɉɪɢ ɪɭɱɧɨɦɭ ɟɥɟɤɬɪɨɞɭɝɨɜɨɦɭ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɿ ɨɤɪɟɦɿ  
ɲɚɪɢ ɲɜɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɚɤɥɚɞɟɧɿ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɡɚɦɢɤɚ ɸɱɿ ɞɿ-
ɥɹɧɤɢ ʀɯ ɭ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɲɚɪɚɯ ɧɟ ɫɩɿɜɩɚɞɚɥɢ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ.  
         ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ 
ɩɨɜɿɬɪɿ  ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɩɚɞɿɜ ɦɿɫɰɹ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡ ɚ-
ɯɢɳɟɧɿ ɜɿɞ ɜɨɥɨɝɢ ɬɚ ɜɿɬɪɭ.  
         ɉɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɹɤɨɫɬɿ  ɡɜɚɪɧɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɶ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɬɪ ɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ:  
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ  ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɋɇɢɉ 3.01.01 -85; 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɡɜɚɪɧɢɯ ɫɬɢɤɿɜ ɡ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ ɜɧɭɬɪ ɿ-
ɲɧɿɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɟɪɭɣɧɿɜɧɢɯ (ɮɿɡɢɱɧɢɯ) ɦɟɬɨɞɿɜ ɤ ɨ-
ɧɬɪɨɥɸ -  ɪɚɞɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ (ɪɟɧɬɝɟɧɨ -  ɚɛɨ ɝɚɦɦɚɝɪɚɮɿɱɧɢɦ) 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 7512 -82 ɚɛɨ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɢɦ, ȽɈɋɌ 14782 -
86. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɞɨɩɭ ɫɤɚєɬɶɫɹ 
ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɡ  ɪɚɞɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ, ɹɤɢɦ ɩ ɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ 
ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 10% ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ  ɫɬɢɤɿɜ, ɳɨ  
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.  
6.2.11.  ɉɪɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɹɤɨɫɬɿ  ɡɜɚɪɧɢɯ 
ɡ’єɞɧɚɧɶ ɫɬɚɥɟɜɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɜɿ ɞ-
ɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ  ɪɨɡɦ ɿ-
ɪɿɜ ɡɜɚɪɧɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɶ, ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɨɫɬɿ   ɡɜɚɪ ɸ-
ɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɪɨɦɨɤ, ɪɨɡɦɿɪɭ   ɡɚ - 
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ɡɨɪɿɜ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢɯɜɚɬɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ  ɡɜɚɪɸɜ ɚ-
ɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɧɚɧɧɹ.  
Ɂɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɨɝɥɹɞɭ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɭɫɿ  ɡɜɚɪɧɿ ɫɬ ɢɤɢ. ɇɚ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 1020 ɦɦ ɿ  ɛɿɥɶɲɟ ɡɜɚɪɧɿ ɫɬɢɤɢ, 
ɡɜɚɪɟɧɿ ɛɟɡ ɩɿɞɤɥɚɞɧɨɝɨ ɤɿɥɶɰɹ, ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ 
ɨɝɥɹɞɭ ɿ  ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɸ  ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɡɡɨɜɧɿ ɿ  ɡɫɟɪɟɞɢɧɢ ɬɪɭɛɢ, ɚ 
ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ - ɬɿɥɶɤɢ ɡɡɨɜɧɿ.  ɉɟɪɟɞ ɨɝɥɹɞɨɦ ɡɜɚɪɧɢɣ 
ɲɨɜ ɿ  ɩɪɢɥɟɝɥɿ ɞɨ ɧɶɨɝɨ  ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɪɭɛ ɧɚ ɲɢɪɢɧɭ ɧɟ ɦɟ ɧ-
ɲɟ 20 ɦɦ (ɡ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɱɢɳɟɧɿ ɜɿɞ ɲɥɚɤɭ, 
ɛɪɢɡɨɤ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ.  
əɤɿɫɬɶ ɡɜɚɪɧɨɝɨ ɲɜɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɨɝɥɹɞɭ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ:   ɬɪ ɿ-
ɳɢɧ ɭ ɲɜɿ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɿɣ ɡɨɧɿ;  
ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɿ  ɮɨɪɦɢ ɲɜɚ;  
ɩɿɞɪɿɡɿɜ,  ɡɚɩɚɞɢɧ ɦɿɠ ɜɚɥɢɤɚɦɢ, ɧɚɩɥɢɜɿɜ, ɩɪɨɠɨɝɿɜ, ɧɟɡ ɚ-
ɜɚɪɟɧɢɯ ɤɪɚɬɟɪɿɜ ɿ  ɩɨɪ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ, ɧɟɩɪ ɨ-
ɜɚɪɟɧɶ ɚɛɨ ɩɪɨɜɢɫɚɧɶ ɭ ɤɨɪɟɧɿ ɲɜɚ (ɩɪɢ ɨɝɥɹɞɿ  ɫɬɢɤɭ ɡɫ ɟ-
ɪɟɞɢɧɢ ɬɪɭɛɢ);  
ɡɦɿɳɟɧɶ ɤɪɨɦɨɤ ɩɨɧɚɞ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɪɨɡɦɿɪɢ.  
ɋɬɢɤɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɝɚɞɚɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɩɿɞɥ ɹ-
ɝɚɸɬɶ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɸ ɿ  ɩɨɜɬɨɪɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ .  
6.2.12.  ɉɟɪɟɜɿɪɰɿ ɹɤɨɫɬɿ  ɲɜɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦ ɬɢɫɤɨɦ: ɞɨ 1 Ɇɩɚ (10ɤɝɫ/ɫɦ2) 
ɜ ɨɛ’єɦɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 2% (ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɢɤɭ ɧɚ ɤ ɨ-
ɠɧɨɝɨ ɡɜɚɪɧɢɤɚ); ɜɿɞ 1 ɞɨ 2 Ɇɩɚ (ɜɿɞ 10 ɞɨ 20   
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ɤɝɫ/ɫɦ2) ɜ ɨɛ’єɦɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 5% (ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ɫɬɢɤɿɜ 
ɧɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɜɚɪɧɢɤɚ); ɩɨɧɚɞ 2 Ɇɩɚ (20 ɤɝɫ/ɫɦ2) ɜ ɨɛ’єɦɿ 
ɧɟ ɦɟɧɲɟ 10%  (ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ ɫɬɢɤɿɜ ɧɚ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɡɜɚɪɧɢɤɚ).  
Ɂɜɚɪɧɿ ɫɬɢɤɢ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɿ ɞ-
ɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ 
ɜɿɞɡɧɚɱɚє ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨ ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ  ɞɥɹ ɤɨ-
ɧɬɪɨɥɸ ɫɬɢɤɭ (ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ, ɤɥɟɣɦɨ ɡɜɚɪɧɢɤɚ ɬ ɨ-
ɳɨ).  
6.2.13. Ɏɿɡɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɞ ɚ-
ɜɚɬɢ 100% ɡɜɚɪɧɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɤɪɢɜ ɚ-
ɸɬɶ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɩɿɞ ɿ  ɧɚɞ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɬɪɚ ɦ-
ɜɚɣɧɢɦɢ ɤɨɥɿɹɦɢ, ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ, ɩɿɞ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ-
ɧɢɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ, ɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ ɞɥɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 
ɩɪɢ ɫɭɦɿɳɟɧɨɦɭ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɿ ɡ  ɿɧɲɢɦɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɦɢ ɤ ɨ-
ɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢ. Ⱦɨɜɠɢɧɭ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɪɭɛɨɩɪ ɨ-
ɜɨɞɿɜ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧ ɚ-
ɫɬɭɩɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ:  
ɞɥɹ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ -  ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɨɫɹɦɢ ɤɪɚɣɧɿɯ ɤɨɥɿɣ ɿ  ɩɨ 40 ɦ 
ɜɿɞ ɧɢɯ ɭ ɤɨɠɧɢɣ ɛɿɤ;  
ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ -  ɲɢɪɢɧɭ ɧɚɫɢɩɭ ɩɨ ɩɿɞɨɲɜɿ ɚɛɨ 
ɜɢʀɦɰɿ ɩɨ ɜɟɪɯɭ ɿ  ɩɨ 25 ɦ ɜɿɞ ɧɢɯ ɭ ɤɨɠɧɢɣ ɛɿɤ;  
ɞɥɹ ɜɨɞɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ -  ɭ ɦɟɠɚɯ ɩɿɞɜɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ, ɜ ɢ-
ɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɪɨɡɞɿɥɭ  6 ɋɇɢɉ 2.05.06 -85; 
ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ - ɲɢɪɢɧɢ ɩɟɪɟɫɿɱɧɨʀ 
ɫɩɨɪɭɞɢ ɡ ʀ ʀ  ɜɨɞɨɜɿɞɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɿ ɩɨ 4 ɦ ɭ ɤɨɠɧɢɣ ɛɿɤ 
ɜɿɞ ɤɿɧɰɿɜ ɩɟɪɟɫɿɱɧɨʀ  ɫɩɨɪɭɞɢ.  
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6.2.14.  Ɂɜɚɪɧɿ ɲɜɢ ɬɪɟɛɚ ɛɪɚɤɭɜɚɬɢ, ɹɤɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɬɪɿɳ ɢ-
ɧɢ, ɧɟɡɚɜɚɪɟɧɿ ɤɪɚɬɟɪɢ, ɩɪɨɠɨɝɢ, ɫɜɢɳɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɩɪɨɜ ɚ-
ɪɟɧɧɹ ɭ ɤɨɪɟɧɿ ɲɜɚ, ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɧɚ ɩɿɞɤɥɚɞɧɨɦɭ ɤɿɥɶɰɿ.  
          ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɡɜɚɪɧɢɯ ɲɜɿɜ ɪɚɞɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɦɟɬɨ-
ɞɨɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ ɞɟɮɟɤɬɚɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ:  
ɩɨɪɢ ɬɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɪɢ ɹɤɢɯ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɦɚɤɫ ɢ-
ɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ȽɈɋɌ 23055 -78 ɞɥɹ 7 ɤɥɚɫɭ 
ɡɜɚɪɧɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɶ;  
ɧɟɩɪɨɜɚɪɟɧɧɹ, ɭɜɿɝɧɭɬɿɫɬɶ ɿ  ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɩɥɚɜɥɟɧɧɹ ɭ 
ɤɨɪɟɧɿ ɲɜɚ,  ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɞɭɝɨɜɢɦ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹɦ, ɜ ɢ-
ɫɨɬɚ (ɝɥɢɛɢɧɚ) ɹɤɢɯ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 10% ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɬɨ ɜ-
ɳɢɧɢ ɫɬɿɧɤɢ, ɚ ɫɭɦɚɪɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ -  1/3 ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɟɪɢ-
ɦɟɬɪɭ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ.  
6.2.15.  ɍ ɪɚɡɿ  ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɤɨɧ ɬ-
ɪɨɥɸ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɭ ɡɜɚɪɧɢɯ ɲɜɚɯ, ɰɿ ɞɟɮɟɤɬɢ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɭɫɭɧɟɧɧɸ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɤɨ ɧɬɪɨɥɶ 
ɹɤɨɫɬɿ  ɧɚ ɩɨɞɜɿɣɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɲɜɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɧ ɚɞɚɧɨɸ ɜ 
ɩ. 6.2.12.  ɉɪɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɨɤɨɧ ɬ-
ɪɨɥɶɨɜɚɧɿ ɭɫɿ  ɫɬɢɤɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɰɢɦ ɡɜɚɪɧɢɤɨɦ.  
        Ⱦɿɥɹɧɤɢ ɡɜɚɪɧɨɝɨ ɲɜɚ ɡ ɧɟɞɨ ɩɭɫɬɢɦɢɦɢ ɞɟɮɟɤɬɚɦɢ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɸ ɲɥɹɯɨɦ ɦɿɫɰɟɜɨʀ  ɜɢɛɿɪɤɢ ɡ ɧ ɚ-
ɫɬɭɩɧɢɦ ɩɿɞɜɚɪɸɜɚɧɧɹɦ (ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɟɡ ɩɟɪɟɜɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɭɫɶɨɝɨ ɡɜɚɪɧɨɝɨ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ),  ɹɤɳɨ ɫɭɦɚɪɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɜɢɛ ɿ-
ɪɨɤ ɩɿɫɥɹ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɫɭɦ ɚ-
ɪɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ, ɧɚɞɚɧɨʀ ɜ ȽɈɋɌ 23055 -78 ɞɥɹ 7 ɤɥɚɫɭ.  
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 ȼɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɭ ɫɬɢɤɚɯ ɬɪɭɛ ɬɪɟɛɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞ ɭ-
ɝɨɜɢɦ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹɦ.  
        ɉɿɞɪɿɡɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɩɪɚɜɥɹɬɢɫɶ ɧɚɩɥɚɜɥɟɧɧɹɦ ɧɢɬɤ ɨ-
ɜɢɯ ɜɚɥɢɤɿɜ ɜɢɫɨɬɨɸ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 3 ɦɦ. Ɍɪɿɳɢɧɢ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 
ɦɟɧɲɟ 50 ɦɦ ɡɚɫɜɟɪɞɥɸɸɬɶɫɹ ɩɨ ɤɿɧɰɹɯ, ɜɢɪɭɛɚɸɬɶɫɹ, ɪ ɟ-
ɬɟɥɶɧɨ ɡɚɱɢɳɭɸɬɶɫɹ ɣ ɡɚɜɚɪɸɸɬɶɫɹ ɭ ɤɿɥɶɤɚ ɲɚɪɿɜ.  
        Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɹɤɨɫɬɿ  ɡɜɚɪɧɢɯ ɫɬɢɤɿɜ ɫɬɚɥɟɜ ɨ-
ɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɨɮɨɪɦɥ ɹ-
ɸɬɶɫɹ ɚɤɬɨɦ (ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ).  
 
6 .3.  ɑɚɜɭɧɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ  
         6.3.1.  ɉɟɪɟɞ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɜ ɬɪɚɧɲɟɸ ɬɪɭɛɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɨɱɢɳɟɧɿ ɜɿɞ ɛɪɭɞɭ  ɿ  ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɇɚɩɥɢɜɢ, 
ɪɚɤɨɜɢɧɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɟɮɟɤɬɢ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ  ɦɚɧɠɟɬ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɠɢɪɨɜɿ ɦɚɫɬɢɥɚ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɪɨɡɬɪɭɛɿɜ 
ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ.  
         6.3.2.  ɉɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɬɪɭɛ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɪɚɧɲɟʀ ɪɨɡɬɪ ɭ-
ɛɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɜɿɞɪɢɬɢɯ ɩɪɢɹ ɦ-
ɤɚɯ, ɚ ɬɪɭɛɢ, ɳɨ ɫɬɢɤɭɸɬɶɫɹ, ɩɪɢ ɫɩɿɜɜɿɫɧɨɦɭ ɪɨɡɬɚɲ ɭ-
ɜɚɧɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɩɢɪɚɬɢɫɶ ɧɚ ɝɪɭɧɬ ɩɨ ɜɫɿɣ ɞɨɜɠɢɧɿ.   
         6.3.3.  Ɍɢɩ ɦɚɧɠɟɬɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ ɭ ɪɨɡɬɪɭɛ, ɩɨɜ ɢɧɟɧ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɢɩɭ (ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɸ) ɬɪɭɛɢ, ɹɤɚ ɫɬ ɢɤɭєɬɶɫɹ.  
         ȼɬɭɥɨɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɪɭɛɢ ɞɨ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɦ ɚ-
ɳɟɧɚ ɝɪɚɮɿɬɧɨ -ɝɥɿɰɟɪɢɧɨɜɢɦ ɦɚɫɬɢɥɨɦ, ɹɤɟ ɦɿɫɬɢɬɶ: ɝɪɚ-
ɮɿɬ -  45-50%, ɝɥɿɰɟɪɢɧ -  30% ɿ ɜɨɞɭ -  25-20%. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɦɚɫɬɢɥɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɠɢɪɨɜɿ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤ ɚ-
єɬɶɫɹ.  
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         Ɂɚɡɨɪ ɦɿɠ ɭɩɨɪɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɪɨɡɬɪɭɛɚ ɿ  ɬɨɪɰɟɦ 
ɜɬɭɥɨɱɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɪɭɛ, ɹɤɿ  ɫɬɢɤɭɸɬɶɫɹ, ɦɚє ɛɭɬɢ ɜ ɦ ɟ-
ɠɚɯ 8 -10 ɦɦ.  
         6.3.4.  ɉɿɫɥɹ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɫɬɢɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨ ɜɿɯɚɯ ɚɛɨ 
ɲɧɭɪɭ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ɬɪɭɛɭ, ɳɨ ɫɬɢɤɭєɬɶɫɹ, ɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ ɩ ɨ-
ɥɨɠɟɧɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɛɢɜɚɧɧɹ ɝɪ ɭɧɬɭ ɧɚ ɜɢ-
ɫɨɬɭ 1/4 ɞɿɚɦɟɬɪɭ ɬɪɭɛɢ.  
 
6 .4.  Ɂɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɬɪɭɛɢ  
         6.4.1. ɉɟɪɟɞ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɭ ɬɪɚɧɲɟɸ ɬɪɭɛɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɨɝɥɹɧɭɬɿ .  ɇɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɪɨ ɡɬɪɭɛɿɜ 
ɿ  ɜɬɭɥɨɱɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɪɭɛ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɧɚɩɥɢɜɿɜ, ɬɪ ɿ-
ɳɢɧ, ɪɚɤɨɜɢɧ ɿ  ɜɿɞɤɨɥɟɧɶ.  
         6.4.2. ɍɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɬɪɚɧɲɟɸ ɬɪɭɛɢ ɦɚɸɬɶ ɫɩɢɪɚɬɢɫɶ 
ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɧɚ ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɭ ɨɫɧɨɜɭ, ɚ ɪɨɡɬɪɭ ɛ-
ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ -  ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶ ɭ ɩɪɢɹɦɤɭ. ɉɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɿ ɞ-
ɝɨɬɨɜɥɟɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɬɪɭɛɢ ɞɨ ɫɬɢɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɬɚɲ ɨ-
ɜɭɜɚɬɢɫɶ ɫɩɿɜɜɿɫɧɨ ɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿɣ ɿ  ɝɨɪɢ ɡɨɧɬɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨ-
ɳɢɧɿ.  
ɍ ɜɨɥɨɝɭ ɩɨɝɨɞɭ ɩɟɪɟɞ ɦɨɧɬɚɠɟɦ ɝɭɦɨɜɢɯ ɤɿɥɟɰɶ 
ɜɬɭɥɨɱɧɿ ɿ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɪɨɡɬɪɭɛɿɜ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪ ɨ-
ɬɟɪɬɿ  ɫɭɯɢɦ ɰɟɦɟɧɬɨɦ.  
6.4.3.  ɉɿɞ ɱɚɫ ɦɨɧɬɚɠɭ ɝɭɦɨɜɿ ɤɿɥɶɰɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪ ɟ-
ɤɨɱɭɜɚɬɢɫɶ ɩɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɪɭɛ ɛɟɡ ɫɤɪɭɱɭɜɚ ɧɧɹ 
ɬɚ ɤɨɜɡɚɧɧɹ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɿɥɶɰɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɦɿɪɧɨɸ ɥɿɧɿɣɤɨɸ ɤɪɿɡɶ ɡɚɡɨɪ ɭ ɫɬɢɤɭ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧ ɨ-
ɜɥɟɧɿ ɤɿɥɶɰɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɶ   ɛɟɡ  ɩɟɪɟɤɨɫɿɜ  
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ɛɿɥɹ ɛɭɪɬɢɤɿɜ ɜɬɭɥɨɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɪɭɛ. Ɋɨɡɦɿɪ ɡɚɡɨɪɿɜ ɜ 
ɫɬɢɤɚɯ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ: ɞɥɹ ɬɪɭɛ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 1000 ɦɦ - 
ɜɿɞ 12 ɞɨ 15 ɦɦ, ɞɥɹ ɬɪɭɛ ɩɨɧɚɞ 1000 ɦɦ -  ɜɿɞ 18 ɞɨ 22 ɦ.  
6.4.4.  ɉɿɫɥɹ ɫɬɢɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɜɿɯɚɯ ɚɛɨ ɲɧɭɪɭ ɬɪɭɛɢ ɡ ɚ-
ɤɪɿɩɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɟɤɬɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɫɢɩɚɧɧɹ  ɡ 
ɩɿɞɛɢɜɚɧɧɹɦ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚ ɜɢɫɨɬɭ 1/4 ɞɿɚɦɟɬɪɭ ɬɪɭɛɢ.  
 
6 .5.  Ⱥɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ  
         6.5.1. ɉɟɪɟɞ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɬɪɭɛ ɭ ɬɪɚɧɲɟɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɨɬɨɱɟɧɿ ɤɿɧɰɿ ɬɪɭɛ ɿ  ɦɭɮɬɢ ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɜɿɞ ɛɪɭɞɭ ɬɚ ɨɝɥ ɹ-
ɧɭɬɢ. Ɍɪɭɛɢ ɬɚ ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɿ ɦɭɮɬɢ ɡ ɜɿɞɤɨɥɟɧɧɹɦɢ, 
ɬɪɿɳɢɧɚɦɢ ɿ  ɡɚɞɢɪɤɚɦɢ ɧɚ ɨɛɬɨɱɟɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɹɯ ɜɢɤɨɪɢ ɫ-
ɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ.  
         6.5.2. ɉɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɬɪɭɛ ɭ ɬɪɚɧɲɟɸ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɪɢ ɫ-
ɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɫɬɪɨɩɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿɳɨɜɿ ɡɚɯɜɚɬɢ ɚɛɨ ɦ’ɹɤɿ ɪɭ ɲ-
ɧɢɤɢ. Ɍɪɭɛɢ, ɭɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɭ ɨɫɧɨ ɜɭ ɬɪɚɧɲɟʀ, 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɬɨɪɤɚɬɢɫɶ ɝɪɭɧɬɭ ɩɨ ɜɫɿɣ ɞɨɜɠɢɧɿ ɿ  ɫɬɢɤ ɭɜɚɬɢɫɶ 
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ  ɭ ɫɬɢɤɭ ɨɞɧɿєʀ ɬɪɭɛɢ ɧɚɞ 
ɿɧɲɨɸ ɛɭɥɨ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ  2 ɦɦ. ɍ ɡɨɧɿ  ɫɬɢɤɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɨɩɟɪ ɟ-
ɞɧɶɨ ɜɿɞɪɢɬɢɣ ɩɪɢɹɦɨɤ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɭɮɬɢ. Ʉɿɧɰɿ 
ɬɪɭɛ ɩɟɪɟɞ ɡɛɢɪɚɧɧɹɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɤɪɢɜɚɬɢɫɶ ɝɪɚɮɿɬɧɨ -
ɝɥɿɰɟɪɢɧɨɜɢɦ ɦɚɫɬɢɥɨɦ. Ɂɚɡɨɪ ɦɿɠ ɬɪɭɛɚɦɢ ɭ ɡɿɛɪɚɧɨɦɭ 
ɫɬɢɤɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ 15 -20 ɦɦ.  
 
6 .6.  ɉɥɚɫɬɦɚɫɨɜɿ ɬɪɭɛɢ  
6.6.1.  Ɂɜɚɪɸɜɚɧɧɹ (ɫɤɥɟɸɜɚɧɧɹ) ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢɯ ɬɪ ɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɛɭɞɶ -ɹɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚ - 
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ɦɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɡ’єɞɧɚɧɶ. ɋɩɨɫɿɛ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, 
ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɧɚɞɚɧɢɣ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ,  ɨɛɢɪɚє ɦɨɧɬɚɠɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡ ɚ-
ɰɿɹ.  
         6.6.2.  ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɿ  ɜɭɡɥɿɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜ ɰɟɯɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɚ ɜ ɩɨɥɶɨɜɢɯ -  ɜɢ-
ɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɛɢɪɚɧɧɹ (ɫɤɥɟɸɜɚɧɧɹ) ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡ ɝ ɨɬɨɜɢɯ 
ɜɭɡɥɿɜ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɡ’єɞɧɚɧɶ.  
         6.6.3. Ⱦɨ ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɯ (ɫɤɥɟɸɜɚɥɶɧɢɯ) ɪɨɛɿɬ ɞɨɩɭ ɫ-
ɤɚɸɬɶɫɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ, ɹɤɿ  ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɡɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠ ɟ-
ɧɢɦɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɡɞ ɚɥɢ ɩɪɨɛɧɿ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɣ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɩɭɫɤ ɞɨ ɡɜ ɚ-
ɪɸɜɚɧɧɹ (ɫɤɥɟɸɜɚɧɧɹ) ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢɯ ɬɪɭɛ ɨɩɪɨɜɨɞɿɜ.  
6.6.4. Ɂɜɚɪɸɜɚɧɧɹ (ɫɤɥɟɸɜɚɧɧɹ) ɦɚє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȼɋɇ 440 -83 ɆɆɋɋ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɋɊɋɊ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ ɚɛɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ.  
         6.6.5.  ɉɟɪɟɞ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹɦ (ɫɤɥɟɸɜɚɧɧɹɦ) ɬɪɭɛ ɧɟɨ ɛ-
ɯɿɞɧɨ ʀɯ ɤɿɧɰɿ ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɜɿɞ ɛɪɭɞɭ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɝɟɨɦɟɬɪ ɢ-
ɱɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ.  
         6.6.6.  ɉɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɦɭ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɿ ɭ ɫɬɢɤɚɯ  ɜɚɥɢɤ 
ɡɜɚɪɧɨɝɨ ɲɜɚ ɦɚє ɛɭɬɢ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɦ, ɡ ɩɨɜɿɥɶɧɢɦ ɩɟɪɟɯɨ-
ɞɨɦ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɪɭɛɢ.  
ȼɢɫɨɬɚ ɜɚɥɢɤɚ ɩɪɢ ɬɨɜɳɢɧɿ ɫɬɿɧɤɢ ɬɪɭɛɢ ɞɨ 7 ɦɦ ɩ ɨ-
ɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ  2  + 1 ɦɦ, ɩɪɢ ɬɨɜɳɢɧɿ ɜɿɞ 7 ɞɨ 18 ɦɦ -  3+1ɦɦ, 
ɜɿɞ 26 ɞɨ 32 ɦɦ -  6+2 ɦɦ, ɜɿɞ 40 ɞɨ 50 ɦɦ -  10+3ɦɦ.  
ɒɢɪɢɧɚ ɜɚɥɢɤɚ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ 1,8 -2,3 ɣɨɝɨ ɜɢɫɨ-
ɬɢ.  
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        6.6.7. ɉɪɢ ɛɭɞɶ -ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɿ  ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ɲɜɿ ɧɟ ɩɨ-
ɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɬɪɿɳɢɧ, ɝɚɡɨɜɢɯ ɩɭɡɢɪɿɜ, ɜɤɥɸɱɟɧɶ.  
        6.6.8. ɉɪɢ ɫɤɥɟɸɜɚɧɧɿ ɬɪɭɛ ɡɚɡɨɪ ɦɚє  ɛɭɬɢ ɡɚɩɨɜɧɟ-
ɧɢɣ ɤɥɟєɦ ɿ  ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɩɨ ɭɫɶɨɦɭ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ 
ɫɬɢɤɭ.  
6.6.9.  ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɨɫɬɿ  ɡɜɚɪɟɧɨɝɨ 
(ɫɤɥɟєɧɨɝɨ) ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɜɢɦɿɪɹɧɟ ɩɨ ɬɜɿɪɧɿɣ, ɧɟ ɩ ɨɜɢɧɧɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 2,0 ɦɦ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 200 ɦɦ ɜɿɞ ɡɜɚɪ ɟɧɨɝɨ 
ɲɜɚ.  
6.6.10. ɍɤɥɚɞɚɬɢ ɭ ɬɪɚɧɲɟɸ  ɡɜɚɪɟɧɿ ɬɚ ɫɤɥɟєɧɿ ɧɚ 
ɛɪɿɜɰɿ ɫɟɤɰɿʀ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɪɚɧɿɲɟ, ɹɤ ɱ ɟ-
ɪɟɡ 24 ɝɨɞɢɧɢ ɩɿɫɥɹ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ (ɫɤɥɟɸɜɚɧɧɹ) ɨɫɬɚɧɧ ɶɨɝɨ 
ɫɬɢɤɭ.  
         6.6.11.  Ɇɨɧɬɭɜɚɬɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɡ ɪɨɡɬɪɭɛɧɢɯ ɬɪɭɛ ɧɚ 
ɝɭɦɨɜɢɯ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɬɪɚɧɲɟʀ.  
ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɢɠɱɟ 
ɦɿɧɭɫ 10’ɋ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɡ ɝɭɦɨɜɢɦɢ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɦɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ.  
6.6.12.  Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɡɚɡɨɪɭ ɭ ɫɬ ɢɤɭ 
ɞɨɜɠɢɧɚ ɮɚɫɤɢ ɧɚ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɨɦɭ ɤɿɧɰɿ ɬɪɭɛɢ ɿ  ɝɥɢɛɢɧɚ 
ɡɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭ ɪɨɡɬɪɭɛ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɞɚɧɢɦ ɭ 
ɬɚɛɥ.6.  
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  Ɍɚɛɥɢɰɹ 6  
 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɞɿɚ-
ɦɟɬɪ  ɬɪɭɛɢ, ɦɦ  
Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɮɚɫɤɢ, 
ɦɦ  
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɡɚɯɨ-
ɞɠɟɧɧɹ, ɦɦ  
            63 
            75 
             90 
           110 
           140 
           160 
           225 
           280 
           315 
                6   
                7 
                8 
              10 
              12 
              14 
              20 
              24 
              26 
               93 
              100 
              105 
              115 
              125 
              135 
              160 
              180 
              190 
 
6.6.13.  ɉɪɢ ɡɜɨɪɨɬɧɶɨɦɭ ɡɚɫɢɩɚɧɧɿ ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɨɝɨ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɫɢɩɚɸɬɶ ɲɚɪ ɦ’ɹɤɨɝɨ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɝɪɭɧɬɭ ɬɨɜɳɟɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 30 ɫɦ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɜɟɪɞɢɯ 
ɜɤɥɸɱɟɧɶ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɭɱɧɢɯ ɿ  ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɪɚɦɛ ɿ-
ɜɨɤ ɞɥɹ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɞ ɬɪɭɛ ɨɩɪɨ-
ɜɨɞɨɦ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ.  
 
           
7. Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  
     ɱɟɪɟɡ ɲɬɭɱɧɿ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ  
 
7.1.  ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ 
ɱɟɪɟɡ ɲɬɭɱɧɿ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜ ɢ-
ɦɨɝɚɦ ɋɇɢɉ 2.05.06 -85, ɋɇɢɉ 111 -42-80 ,  ɪɨɡɞ. 8;  ɋɇɢɉ 
3.02.01-87. 
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7.2.  ɉɿɞɜɨɞɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ  
         7.2.1. ɋɩɨɫɨɛɢ ɿ  ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɫɩɨɪ ɭ-
ɞɠɟɧɧɿ ɩɿɞɜɨɞɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ  ɪɭɫɥɚ ɪɿɤɢ ɚɛɨ ɜɨɞɨɣ-
ɦɢɳɚ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿ ɹɦɢ, 
ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶ ɪɿɱɤɨɜɿ ɬɚ ɨɡɟɪɧɿ ɲɥɹɯɢ, ɡ  ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɪ ɢ-
ɛɨɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɩ ɨ-
ɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢɫɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ  ɩɟɪɟɯɨɞɭ.  
7.2.2. ɉɟɪɟɞ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜ  ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɚɧɭ ɬɪɚɧɲɟɸ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɬɪ ɚ-
ɧɲɟʀ.  ɉɟɪɟɛɨɪɢ ɝɪɭɧɬɭ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɬɪɚɧɲɟʀ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ ɶɫɹ ɧɚ 
ɝɥɢɛɢɧɭ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 50 ɫɦ.  
Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɭɤɥ ɚ-
ɞɚɧɧɹ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɜɨ ɞ-
ɧɨʀ  ɬɪɚɧɲɟʀ.  
         7.2.3.  ɉɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɬɚ ɫ-
ɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɩɪɢɤɥɚɞɚɬɢ ɞɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɲɬ ɨ-
ɜɯɚɥɶɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ,  ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɜɡɞɨɜɠ ɣɨɝɨ  ɨɫɿ .  
7.2.4. ɉɟɪɟɞ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦ ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɩɿɞɜɨɞɧɨɝɨ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɣɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɧɿ 
ɩɿɞɜɨɞɧɨʀ ɬɪɚɧɲɟʀ.  ɉɪɨɜɢɫɚɧɧɹ ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩ ɨ-
ɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɭɫɭɧɭɬɿ  ɞɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɦ ɢɜɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɩɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ.  
7.2.5. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɿ  ɬɨɜɳɢɧɚ  ɲɚɪɭ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨ-
ɞɭ, ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɭ ɩɿɞɜɨɞɧɭ ɬɪɚɧɲɟɸ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɟ ɤ-
ɬɨɦ. Ɂɚɫɢɩɚɧɧɹ ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɪɨɜ ɨɞɢɬɶɫɹ   
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ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɜɿɞɦɿɬɨɤ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɳɟ ɜɿɞɦɿɬɨɤ ɞɧɚ ɜɨɞɨɣ-
ɦɢɳɚ ɧɚ ɞɟɧɶ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹ.  
 
         7 .3.  ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɩɿɞ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ ɬɚ ɡɚɥɿ ɡ-
ɧɢɰɹɦɢ  
         7.3.1. ɋɩɨɫɨɛɢ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ  ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
ɳɨɞɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɩɿɞ ɚɜɬɨɦɨɛ ɿ-
ɥɶɧɢɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ ɬɚ ɡɚɥɿɡɧɢɰɹɦɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɭɡɝɨ ɞɠɟɧɿ 
ɩɿɞɪɹɞɱɢɤɨɦ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɹɤɿ  ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶ ɰɿ  ɞɨɪɨɝɢ.  
7.3.2.  ɉɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɮɭɬɥɹɪɭ ɩɿɞ ɚɜɬɨɦ ɨ-
ɛɿɥɶɧɢɦɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɣɨɝɨ ɡɚɫ ɢɩɚɧɧɹ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɧɚɫɢɩɭ ɬɪɟɛɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɦɢ ɝɪɭɧɬɚɦɢ ɡ 
ɩɨɲɚɪɨɜɢɦ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ.  
7.3.3. ɉɪɢ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɿ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɮɭɬɥɹɪɭ ɩɿɞ ɞɨɪ ɨ-
ɝɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɝɥɢɛɢɧɭ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɮɭ ɬ-
ɥɹɪɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ ɿɡ  ɜɪ ɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ  ɨɫɿ  ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɩɨɥ ɨ-
ɠɟɧɶ: ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ -  ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 5% ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɮɭɬɥɹɪɭ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɧɚɫɢɩɭ ɩɪɢ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɿ ɩɪ ɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɭɤɥɨɧɭ; ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɿ -  ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1% ɞɨɜɠɢɧɢ ɡɚɯɢɫɧɨ-
ɝɨ ɮɭɬɥɹɪɭ.  
      
7 .4.   ɇɚɞɡɟɦɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɬɚ ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ  
7.4.1.  Ɇɨɧɬɚɠ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɬɪɟɛɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ   
ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ   ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɪɨɛɿɬ,  ɹɤɢɣ ɩɨɜ ɢɧɟɧ  
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ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɿ  ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ  ɦɨɧɬɚɠɭ, 
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɿɰɧɿɫɬɶ, ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɬɚ ɧɟɡɦɿɧɧɿɫɬɶ ɤɨɧ ɫ-
ɬɪɭɤɰɿʀ  ɩɨ ɜɫɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɦɨɧɬɚɠɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɭɦɚɪɧ ɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɧɚɩɪɭɝ ɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ  ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɟ ɛɿɥ ɶ-
ɲɟ 90% ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɠɿ ɬɟɤɭɱɨɫɬɿ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɪɭɛɢ.  
7.4.2. ɉɪɨɟɤɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɿ  ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚɡɟ ɦ-
ɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɱɟɪɟɡ ɫɭɞɨɯɨɞɧɿ ɜɨɞɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ, ɡɪɨɲɭɜ ɚ-
ɥɶɧɿ ɤɚɧɚɥɢ, ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɭɡɝɨɞɢɬɢ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬ ɚ-
ɰɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ.  
7.4.3. ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɜɧɢɣ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɥ ɨ-
ɠɟɧɧɹ ɭɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  ɩɟɪɟɯɨɞɭ.  
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɞɥɹ 
ɛɚɥɨɱɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɿ  ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ 
ɬɚɛɥ. 7.  
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɧɚ 
ɚɪɨɱɧɿ,  ɜɚɧɬɨɜɿ,  ɲɩɪɢɧɝɟɥɶɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɞɚɜ ɚ-
ɬɢɫɶ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ .  Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.  
Ʉɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ  Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ, ɦɦ  
Ɍɨɱɧɿɫɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɫɿ 
ɨɩɨɪɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɪɢ 
ɜɢɧɟɫɟɧɧɿ ɜ ɧɚɬɭɪɭ:  
     ɭɡɞɨɜɠ ɨɫɿ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨ-
ɞɭ  
     ɩɨɩɟɪɟɤ ɨɫɿ  ɬɪɭɛɨ -
ɩɪɨɜɨɞɭ  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɢɫɨɬɧɨʀ ɜɿɞ-
ɦɿɬ-ɤɢ ɩɿɞɨɲɜɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧ-
ɬɭ ɨɩɨɪɢ  
Ɂɦɿɳɟɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ ɜɿɞ - 
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ɧɨɫɧɨ ɪɨɡɛɢɜɨɱɧɢɯ ɨɫɟɣ  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ ɫɜɚɣ ɜ 
ɩɥɚɧɿ  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɜɟɪ-
ɯɭ ɫɜɚʀ  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɭ ɨɩɨɪɢ  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɨɩɨ-
ɪɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɨɫɿ  ɬɪɭɛɨ -
ɩɪɨɜɨɞɭ ɜɿɞ ɰɟɧɬɪɭ ɨɩɨɪɢ:  
      ɧɚ ɩɨɡɞɨɜɠɧɶɨ -
ɪɭɯɨɦɢɯ ɨɩɨɪɚɯ  
      ɧɚ ɜɿɥɶɧɨ -ɪɭɯɨɦɢɯ 
ɨɩɨ -ɪɚɯ ɿɡ     ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɬɟɦ-ɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɭ 
(ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɨɦ)  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ 
ɜɿɞ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɨɫɿ  ɧɚ 
ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ 
ɛɟɡ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ  ɬɟɦɩɟɪɚ -
ɬɭɪɧɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɧɚ ɤɨ-
ɠɧɿɣ ɨɩɨɪɿ  
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɢɥɿɬɭ ɤɨɦ-
ɩɟɧ-ɫɚɬɨɪɚ  
 
             +50 
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    7.4.4. ɉɨɩɟɪɟɱɧɿ ɡɜɚɪɧɿ ɫɬɢɤɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɭ ɩɪɨɰ ɟ-
ɫɿ  ɦɨɧɬɚɠɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɧɨɫɢɬɢɫɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɨɩɨɪɧɨʀ ɱɚɫɬ ɢɧɢ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 200 ɦɦ.  
7.4.5. ɉɪɢ ɡɚɦɢɤɚɧɧɿ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɬɪ ɭɛɨɩɪɨɜɨ-
ɞɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɦɨɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɧɚ ɪɢɝɟɥɹɯ ɨɩɨɪ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɜɤɨɥ ɢ-
ɲɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
7.4.6. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɧɚ ɪ ɢ-
ɝɟɥɹɯ ɨɩɨɪ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɦɨɧɬɚɠɭ. ɉɿɫɥɹ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɭ ɪɚɡɿ  ɧ ɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ.  
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7.4.7.  Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚɞɡɟɦɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɧɚɞ ɝɿ ɪ-
ɫɶɤɢɦɢ ɜɢɪɨɛɤɚɦɢ ɦɚє ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɭ 
ɩɪɨɟɤɬɿ .  
 
                 8. ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧя ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  
 
8.1.ɍɫɿ  ɧɚɩɿɪɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɞɨ ɡɞɚɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɩɪɨɣɬɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ: ɩɨɩɟɪɟɞɧє -  ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɡ ɜɿɞɤɪɢ-
ɬɢɦɢ ɫɬɢɤɨɜɢɦɢ ɡ’єɞɧɚɧɧɹɦɢ ɿ  ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ -  ɧɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱ-
ɧɿɫɬɶ ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹ ɬɪɚɧɲɟʀ.   
 
         8.2.  ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɩɪɢɡɧ ɚ-
ɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɝɿ ɞ-
ɪɚɜɥɿɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɉɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɣ ɫɩ ɨ-
ɫɨɛɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪ ɟɞ-
ɧɿɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ, ɹɤɳɨ ɡ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɝɿ ɞ-
ɪɚɜɥɿɱɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ.  
               
8.3.  ɉɨɩɟɪɟɞɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɿ  ɨɫɬ ɚɬɨɱɧɿ 
ɧɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɿɞɪɚɧɬɿɜ, 
ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɯ ɤɥɚɩɚɧɿɜ ɿ  ɜɚɧɬɭɡɿɜ,  ɡɚɦɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɧɚ ɱɚɫ ɜ ɢ-
ɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚɝɥɭɲɤɢ.  
 
8.4.  Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɩɿɞɜɨɞɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɸ ɞɜɿɱɿ:  ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɩɿɫɥɹ ɡɜ ɚ-
ɪɸɜɚɧɧɹ  ɬɪɭɛ,  ɚɥɟ  ɞɨ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɚɧɬɢɤɨɪɨɡɿɣɧɨʀ  ɿɡɨɥɹɰɿʀ  
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ɧɚ ɡɜɚɪɧɿ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ, ɿ  ɜɞɪɭɝɟ -  ɩɿɫɥɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨ-
ɜɨɞɭ ɜ ɬɪɚɧɲɟɸ ɭ ɩɪɨɟɤɬɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɞɨ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹ 
ɝɪɭɧɬɨɦ.  
 
8.5.  Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟ ɡ ɡɚɥɿɡɧɢ-
ɰɿ  ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ ɞɨɪɨɝɢ 1 ɿ  11 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɩ ɨ-
ɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɸ ɩɿɫɥɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɬɪ ɭ-
ɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɜ ɮɭɬɥɹɪɿ (ɤɨɠɭɫɿ)  ɞɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɦɿɠɬɪɭɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɮɭɬɥɹɪɭ ɿ  ɞɨ ɡɚɫɢɩɚ ɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɿ  
ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɬɥɨɜɚɧɿɜ ɩɟɪɟɯɨ ɞɭ.  
 
 
8.6.  Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɡ ɱɚɜɭɧɧɢɯ, ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɬɚ ɚ ɡ-
ɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɢɯ ɬɪɭɛ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɬɢɫɶ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ 1 ɤɦ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɿ - 1,5 ɤɦ. ɋɬɚɥɟɜɿ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ 
ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɩɨɧɚɞ 1 ɤɦ.  
 
 
8.7.  Ɂɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɩɿɞɥɹɝɚɸ ɬɶ ɜɢɩɪɨ-
ɛɭɜɚɧɧɸ ɱɟɪɟɡ 72 ɝɨɞɢɧɢ ɩɿɫɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɸ, ɦɟɬɚɥ ɟ-
ɜɿ  -  ɱɟɪɟɡ 24 ɝɨɞɢɧɢ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɿ -  ɱɟɪɟɡ 2 ɝɨɞɢɧɢ.  
 
 
8.8.  ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɩɪɨɟ ɤ-
ɬɭ, ɚ ɜ ɪɚɡɿ  ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ  ɞɚɧɢɯ -  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɬɚɛɥ. 8.  
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ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɪɭɛɨɩ-
ɪɨɜɨɞɭ  
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɬɢɫɤɭ, Ɇɩɚ  
ɋɬɚɥɟɜɢɣ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ ɬɢɫ-
ɤɨɦ 2 Ɇɉɚ  
Ɍɟ ɠ ɫɚɦɟ, ɩɨɧɚɞ 2 Ɇɉɚ  
ɑɚɜɭɧɧɢɣ, ɡɿ  ɫɬɢɤɨɜɢɦɢ 
ɡ’єɞɧɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɝɭɦɨɜɢɯ 
ɦɚɧɠɟɬɚɯ  
 
 
Ɂɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɣ  
 
Ⱥɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɢɣ  
 
 
ɉɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢɣ  
 
 
 
Ɋɨɛɨɱɢɣ +0,5,  ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧ-
ɲɟ 1  
1,25 Ɋɪɨɛ.  
Ɋɨɛɨɱɢɣ +0,8,  ɚɥɟ ɧɟ ɛ ɿ-
ɥɶɲɟ 0,7 ɧɨɪɦɢ ɡɚɜɨɞɫɶ-
ɤɨɝɨ ɜɢɩɪɨɛɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ  
Ɋɨɛɨɱɢɣ +0,3 ɞɥɹ ɬɪɭɛ 1 ɿ  
11 ɤɥɚɫɿɜ  
Ɋɨɛɨɱɢɣ +0,2 ɞɥɹ ɬɪɭɛ 111 
ɤɥɚɫɭ  
Ɋɨɛɨɱɢɣ +0,3,  ɚɥɟ ɧɟ  ɦɟɧ-
ɲɟ 0.5 ɡɚɜɨɞɫɶɤɨɝɨ ɜɢɩɪɨ-
ɛɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɜɨɞɨɧɟɩ-
ɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ  
1,5 Ɋɪɨɛ. ɉɪɢ ɜɢɩɪɨɛɭ-
ɜɚɧɧɿ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ  
1,3 Ɋɪɨɛ. ɉɪɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɿ ɧɚ ɳɿɥɶ-
ɧɿɫɬɶ  
 
8.9.  Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɜɢɬɪɢɦɚɜ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɜɢɧɢɤɧɟ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ  ɫɬɢɤɨɜɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɶ ɿ  ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫ ɭ-
ɰɿɥɶɧɨɫɬɿ  ɬɪɭɛ, ɞɟɬɚɥɟɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɩɿɪɧɨʀ  ɚɪɦ ɚɬɭ-
ɪɢ.  
 
8.10. Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɡɿ  ɫɬɚɥɟɜɢɯ, ɱɚɜɭɧɧɢɯ, ɚɡɛɟɫɬ ɨ-
ɰɟɦɟɧɬɧɢɯ ɿ  ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɬɪɭɛ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ 
ɜɢɬɪɢɦɚɥɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚ ɬɢ ɩɿɞɤɚ-
ɱɭɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ (ɜɢɬɿɤɚɧɧɹ) ɩɪɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɯ ɧɟ ɩɟɪɟɜ ɢ-
ɳɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥ, 9.  
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ɉɥɚɫɬɦɚɫɨɜɢɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ 
ɜɢɬɪɢɦɚɜ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɜɢɬɿɤɚɧɧɹ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
ɡɧɚɱɟɧɶ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥ. 10.   
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 9  
 
ȼɧɭɬɪɿɲ-
ɧɿɣ ɞɿɚ-
ɦɟɬɪ 
ɬɪɭɛɨɩ-
ɪɨɜɨɞɭ, 
ɦɦ  
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɩɿɞɤɚɱɭɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ (ɜ ɢ-
ɬɿɤɚɧɧɹ) ɧɚ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ ɬɪɭɛɨɩ-
ɪɨɜɨɞɭ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 1 ɤɦ ɿ  ɛɿɥɶɲɟ, ɥ/ɯɜ.,  ɩɪɢ 
ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɪɨɛɧɨɦɭ ɬɢɫɤɭ  
 ɫɬɚɥɟɜɢɣ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨ -
ɜɿɞ  
ɱɚɜɭɧɧɢɣ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨ -
ɜɿɞ  
ɚɡɛɟɫɬɨ-
ɰɟɦɟɧɬ-
ɧɢɣ ɬɪɭ-
ɛɨɩɪɨ -ɜɿɞ  
ɡɚɥɿɡɨɛɟ -
ɬɨɧɧɢɣ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨ -
ɜɿɞ  
      100 
      125 
      150      
200 
      250 
      300 
      350 
      400 
      450 
      500 
      600 
      700 
      800 
      900 
    1000 
    1100 
    1200 
    1400 
    1600 
    1800 
    2000 
      0 ,28 
      0 ,35 
0,42     
0 ,56 
      0 ,70 
      0 ,85 
      0 ,90 
      1 ,00 
      1 ,05 
      1 ,10 
      1 ,20 
      1 ,30 
      1 ,35 
      1 ,45 
      1 ,50 
      1 ,55 
      1 ,65 
      1 ,75 
      1 ,85 
      1 ,95 
      2 ,10 
       0 ,70 
       0 ,90 
       1 ,05    
1 ,40 
       1 ,55 
       1 ,70 
       1 ,80 
       1 ,95 
       2 ,10 
       2 ,20 
       2 ,40 
       2 ,55 
       2 ,70 
       2 ,90 
       3 ,00 
        -  
        -  
        -  
        -  
        -  
        -   
       1 ,40 
       1 ,56 
       1 ,72    
1 ,98 
       2 ,22 
       2 ,42 
       2 ,62 
       2 ,80 
       2 ,96 
       3 ,14 
       -  
       -  
       -  
       -  
       -  
       -  
       -  
       -  
       -  
       -  
       -  
         -  
         -  
 -           
2 ,0 
         2 ,2 
         2 ,4 
         2 ,6 
         2 ,8 
         3 ,0 
         3 ,2 
         3 ,4 
         3 ,7 
         3 ,9 
         4 ,2 
         4 ,4 
         4 ,6 
         4 ,8 
         5 ,0 
         5 ,2 
         6 ,2 
         6 ,9 
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 ɉɪɢɦɿɬɤɚ:  1. Ⱦɥɹ ɱɚɜɭɧɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡɿ  ɫɬɚɥɟɜɢɦɢ 
ɡ’єɞɧɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɝɭɦɨɜɢɯ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ ɜɢɬɪɚɬɭ 
ɩɿɞɤɚɱɭɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ  0 ,7.  
2. ɉɪɢ ɞɨɜɠɢɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ 
ɦɟɧɲɟ 1 ɤɦ ɧɚɞɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ ɬɪɟɛɚ ɩɨɦɧ ɨ-
ɠɢɬɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɨɜɠɢɧɭ ɜ ɤɦ; ɩɪɢ ɞɨɜɠɢɧɿ ɩɨɧɚɞ 1ɤɦ ɞɨɩ ɭ-
ɫɬɢɦɭ ɜɢɬɪɚɬɭ ɩɿɞɤɚɱɭɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɹɤ ɞɥɹ 1ɤɦ.  
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 10  
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɞɿ-
ɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛ, ɦɦ  
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɩɿɞɤɚɱɭɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ 
(ɜɢɬɿɤɭ) ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɞɨ-
ɜɠɢɧɨɸ 1 ɤɦ, ɥ/ɯɜ.  
 Ⱦɥɹ ɬɪɭɛ ɡ ȼȼɉ, 
ɉɇɉ, ɉɉ ɿ  ɉȼɏ ɡ 
ɧɟɪɨɡɧɿɦɧɢɦɢ 
(ɡɜɚɪɧɢɦɢ, ɤɥɟɣɨ-
ɜɢɦɢ) 
ɡ’єɞɧɚɧɧɹɦɢ  
Ⱦɥɹ ɬɪɭɛ ɡ ɉȼɏ ɡ 
ɪɨɡɬɪɭɛɧɢɦɢ 
ɡ’єɞɧɚɧɧɹɦɢ ɧɚ 
ɝɭɦɨɜɢɯ ɭɳɿɥɶ-
ɧɟɧɧɹɯ  
ɜɿɞ 65 ɞɨ 75  
ɜɤɥ.  
ɜɿɞ 90 ɞɨ 100 
ɜɤɥ.  
ɜɿɞ 125 ɞɨ 140 
ɜɤɥ.  
 
ɜɿɞ 160 ɞɨ 180 
ɜɤɥ.  
                  200 
                  250 
                  280 
                  315 
                  355 
ɜɿɞ 400 ɞɨ 450 
ɜɤɥ.  
ɜɿɞ 500 ɞɨ 560 
ɜɤɥ.  
                 630 
ɜɿɞ 0,20 ɞɨ 0,24 
ɜɤɥ.  
ɜɿɞ 0,26 ɞɨ  0,28 
ɜɤɥ.  
ɜɿɞ 0,35 ɞɨ 0,38 
ɜɤɥ.  
 
ɜɿɞ 0,42 ɞɨ 0,50 
ɜɤɥ.  
                   0 ,56 
                   0 ,70 
                   0 ,80 
                   0 ,85 
                   0 ,90 
ɜɿɞ 1,00 ɞɨ 1,05 
ɜɤɥ.  
ɜɿɞ 1,10 ɞɨ 1,15 
ɜɤɥ.  
                   1 ,20 
ɜɿɞ 0,30 ɞɨ 0,50 
ɜɤɥ.  
ɜɿɞ 0,60 ɞɨ 0,70 
ɜɤɥ.  
ɜɿɞ 0,90 ɞɨ 0,95 
ɜɤɥ.  
 
ɜɿɞ 1,05 ɞɨ 1,20 
ɜɤɥ.  
                   1 ,40 
                   1 ,55 
                   1 ,60 
                   1 ,70 
                   1 ,80 
ɜɿɞ 1,90 ɞɨ 2,10 
ɜɤɥ.  
ɜɿɞ 2,20 ɞɨ 2,30 
ɜɤɥ.  
                   2 ,40 
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əɤɳɨ ɜɢɬɪɚɬɚ ɩɿɞɤɚɱɭɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɞɨɩɭ ɫ-
ɬɢɦɭ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɚɜ ɜ ɢ-
ɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɿ  ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞ ɿɜ ɳɨɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɬɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɨɜ ɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɿɯ ɬɚ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ  
ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶɫɹ ɚɤɬɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɮɨɪɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɞɚɬɤɭ 1 ɿ  2 .  
 
8.11. Ɂɚɤɿɧɱɟɧɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭ-
ɞɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɱɨ -ɩɢɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɩɪɢ ɣɦɚɧɧɹɦ 
ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɸ (ɨɱɢɳɟɧɧɸ) ɿ  ɞ ɟ-
ɡɢɧɮɟɤɰɿʀ  ɯɥɨɪɭɜɚɧɧɹɦ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹɦ ɞɨ ɨɞ ɟ-
ɪɠɚɧɧɹ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɮɿɡɢɤɨ -ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɿ  ɛɚɤɬɟ-
ɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɧɚɥɿɡ ɿɜ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 
2874-82 ɬɚ «ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɟɦ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ -ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɢ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɟɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨ ɞ-
ɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɯɥɨɪɨɦ ɩɪɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚ ɧɧɨɦ ɢ ɦɟɫɬɧɨɦ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɢ».  
ɉɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɿ  ɞɟ ɡɢɧɮɟɤ-
ɰɿʀ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɝɨɫɩɨɞɚɪɱɨ -ɩɢɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨ-
ɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦɚє ɛɭɬɢ ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɚɤɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɮɨɪɦɢ, ɧ ɚ-
ɞɚɧɨʀ  ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 2.  
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            9. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  
 
9.1.  ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɭɫɿɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ -ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɭɜɨɪɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɜɢɦɨɝ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɜɤɨɥɢ ɲ-
ɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɬɿɣɤɨʀ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɿ  ɧɟ ɩɨɪɭɲɭɜɚɬ ɢ ɭɦɨɜɢ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫ-
ɬɭɜɚɧɧɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɢɪ ɨ-
ɞɢ (ȽɈɋɌ 17.1.3.13 -86, ȽɈɋɌ 17.4.3.02 -85, ȽɈɋɌ 17.5.3.06 -
85).  
         ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ  ɦɚɲɢɧ ɿ  ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɞɜɢɝ ɭ-
ɧɚɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɡɝɨɪɚɧɧɹ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱ ɨ-
ɜɢɧ ɭ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɝɚɡɚɯ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ȽɈɋɌ 17.2.2.05 -86. 
         Ɋɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ  ɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹɦ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɡɧɚ ɱ-
ɧɨʀ  ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ  ɲɤɿɞɥɢɜɨʀ ɩɚɪɢ ɬɚ ɝɚɡɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜ ɚ-
ɬɢɫɶ ɡɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ -
ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ  ɫɥɭɠɛɢ ɿ  ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦɢ ɥ ɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɦɢ ɩɪɢ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ  ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ.  
 
9.2.  Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɭє ɩɪɨɤɥɚɞɚ ɧ-
ɧɹ ɥɿɧɿɣɧɨʀ  ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɳɨɞɨ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɯɨɪ ɨ-
ɧɨɸ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜ ɢɳɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɿ  ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɝɨɞ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪ ɢ-
ɪɨɞɢ.  
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9.3.  ɒɢɪɢɧɚ ɫɦɭɝɢ ɜɿɞɜɨɞɭ ɡɟɦɥɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜɿ ɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɞɥɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ ɨɩ-
ɪɨɜɨɞɿɜ.  
 
9.4.  ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ -ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ,  ɪɭɯ 
ɦɚɲɢɧ ɿ  ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɦ ɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɜ ɦɿɫɰɹɯ, ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ,  ɡɚɛ ɨ-
ɪɨɧɹєɬɶɫɹ.  
 
9.5.  Ɂɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɸɬɶ ɟɪɨɡɿʀ  ɝɪɭɧɬɭ, ɹɪɨɭɬɜ ɨ-
ɪɟɧɧɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɯɢɫɧɿ ɩɪɨɬɢɨɛɜɚɥɶɧɿ ɬɚ ɩɪɨɬɢɡɫɭɜɧɿ ɡ ɚ-
ɯɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɫɭɜɨɪɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ  ɞɨ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.  
 
9.6.  ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ  ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɞɥɹ ɜ ɢ-
ɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɬɪɟɛɚ ɞɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢɫɶ ɭɦɨɜ, ɹɤɿ  ɡɚɛɟɡɩɟɱ ɭ-
ɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɬɟɯɧɨɥ ɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɭ ɩɪɨɦ ɢ-
ɫɥɨɜɭ ɫɬɪɭɠɤɭ, ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɨɱ ɢ-
ɳɟɧɧɿ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɬɚ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɯ ɬɪɭɛ ɨɩ-
ɪɨɜɨɞɭ, ɬɨɳɨ).  
 
9.7. Ɋɨɞɸɱɢɣ ɲɚɪ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚ ɩɥɨɳɿ, ɡɚɣɧɹɬɿɣ ɬɪɚɧɲ ɟ-
ɹɦɢ ɬɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚɦɢ, ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩ ɨɜɢɧɟɧ 
ɛɭɬɢ ɡɧɹɬɢɣ ɿ  ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɢɣ ɭ ɜɿɞɜɚɥɢ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɪ ɟ-
ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿʀ)  ɡɟɦɟɥɶ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɞɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɪ ɟ-  
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ɛɚ  ɫɭɜɨɪɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿʀ  ɿ  
ȽɈɋɌ 17.5.3.04 -83. 
 
9.8.  Ɂɧɿɦɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ɧɚɥ ɟɠɢɬɶ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɢ ɧɟɦɟɪɡɥɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɝɪɭɧɬɭ.  
         Ɂɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȽɈɋɌ 17.4.3.02 -85 ɿ  ȽɈɋɌ 17.5.3.04 -83.  
ɋɩɨɫɨɛɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɣ ɡɚɯɢɫɬɭ ɛɭɪɬɿɜ ɜɿɞ ɟɪɨɡɿʀ ,  ɩɿ ɞ-
ɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɩɪ ɨɟɤɬɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ.  
         ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ɝɪɭɧɬɭ ɞɥɹ ɭɥɚɲɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɿɞɫɢɩɨɤ, ɩɟɪɟɦɢɱɨɤ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɡɟɦɥ ɹɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ.  
9.9.  Ɉɯɨɪɨɧɭ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ  ɩɿɞɡɟ ɦ-
ɧɢɯ ɜɨɞ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȽɈɋɌ 17.1.3.04 -82, 
ȽɈɋɌ 17.1.3.05 -82 ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɥɢɜɚɬɢ ɭ ɪɿɱɤɢ, ɨɡɟɪɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜ ɨ-
ɞɨɣɦɢɳɚ ɜɨɞɭ, ɜɢɬɢɫɧɟɧɭ ɡ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɛɟɡ  ɩɨɩɟɪɟɞɧɶ ɨ-
ɝɨ ʀʀ  ɨɱɢɳɟɧɧɹ.  
9.10. ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɨ ɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ ɤɚɧɚɜɢ, ɞɪ ɟɧɚɠɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɧɿɝɨɡɚɬɪɢɦɭɸɱɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɣ ɲɥɹɯɢ, ɪɨ ɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɫɦɭɝɢ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɚɛɨ ɩɟɪɟɬ ɢɧɚɸɱɢɯ ɫɦɭɝɭ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɞɚɬɢ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ  ɩɪɨɟɤɬɧɢɣ ɪɟɥ’єɮ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ.  
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 ȾɈȾȺɌɈɄ  Ⱥ  
 
 
                                 Ⱥ Ʉ Ɍ  
 
    ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧя ɩɪɢɣɦɚɥьɧɨɝɨ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨɝɨ  
         ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧя ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ  
                ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬь ɬɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬь  
 
      ɆɿɫɬɨИИИИИИИИИИИИИИИИ «ИИИ»ИИИИИИИИИИИИИ19ИИИИɪ.  
      Ʉɨɦɿɫɿɹ ɜ ɫɤɥɚɞɿ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ:  
 ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ -ɦɨɧɬɚɠɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  
 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ,  ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿ .ɛ .      
 
                                ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ)  
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ  
 
        (ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿ ʀ ,  ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿ .ɛ .   
 
                                ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ)  
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  
 
          (ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ,  ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿ .ɛ .   
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                                 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ)  
ɫɤɥɚɥɢ ɰɟɣ ɚɤɬ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɝɨ ɝɿɞɪɚɜɥɿ ɱ-
ɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɿ  ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ ɞɿɥɹɧɤɢ 
ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ  
 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɭ ɿ  ɧɨɦɟɪɢ ɩɿɤɟɬɿɜ ɧɚ ɣɨɝɨ ɦɟɠɚɯ,  
 
ɞɨɜɠɢɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɞɿɚɦɟɬɪ, ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɬɪɭɛ ɿ  ɫɬɢɤ ɨɜɢɯ  
 
                                 ɡ’єɞɧɚɧɶ)  
       ɇɚɞɚɧɿ ɜ ɪɨɛɨɱɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤ ɨ-
ɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ 
Ɋɪ=ИИИИИɆɉɚ (ИИИИИɤɝɫ/ɫɦ2) ɿ  ɜɢɩɪɨɛɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ 
Ɋɜ=ИИИИɆɉɚ (ИИИɤɝɫ/ɫɦ2).  
         ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɩɪɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜ ɚɥɨɫɶ 
ɦɚɧɨɦɟɬɪɨɦ ɤɥɚɫɭ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ИИИИИИИИИИИИ ɡ ɜɟɪɯɧɶɨɸ ɝɪ ɚ-
ɧɢɰɟɸ ɜɢɦɿɪɿɜ ИИИИИИɤɝɫ/ɫɦ2. ɐɿɧɚ ɩɨɞɿɥɤɢ ɲɤɚɥɢ ɦɚɧ ɨ-
ɦɟɬɪɭ ИИИИИИ ɤɝɫ/ɫɦ2.  
          Ɇɚɧɨɦɟɬɪ ɛɭɜ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɜɢɳɟ ɨɫɿ  ɬɪɭɛɨɩɪ ɨɜɨɞɭ 
ɧɚ        =ИИИИИɦ.  
          ɉɪɢ ɧɚɞɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɨɡɪ ɚ-
ɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɿ  ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɫɤɿɜ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɨɝɨ ɬɪɭɛ ɨ-
ɩɪɨɜɨɞɭ ɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɦɚɧɨɦɟɬɪɭ Ɋɪɦ ɿ  Ɋɜɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɿ ɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ: Ɋɪɦ=Ɋɪ -      (10=ИИИИɤɝɫ/ɫɦ2);  
 Ɋɜɦ=Ɋɪ -       (10=ИИИИИИИɤɝɫ/ɫɦ2).  
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Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɩɿɞɤɚɱɭɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɡɚ ɬɚɛɥ. 
9 ɧɚ 1 ɤɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɞɨɪɿɜɧɸє ИИИИИИИИИИɥ/ɯɜ. Ⱥɛɨ ɜ 
ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɿ ɧɚ ɞɨɜɠɢɧɭ ɜɢɩɪɨɛɨɜɚɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ - 
ИИИИИИИИИИИɥ/ɯɜ.  
 
 
 
 
 
 
              ɉɊɈȼȿȾȿɇɇə  ȼɂɉɊɈȻɍȼȺɇɇə  
                    ɌȺ ɃɈȽɈ  ɊȿɁɍɅЬɌȺɌɂ  
 
 
       Ⱦɥɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɧɹ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɬɢɫɤ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿ 
ɛɭɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɞɨ Ɋɜɦ=ИИИИИИИ ɤɝɫ/ɫɦ2 ɿ  ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɜɫɹ 
ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ  ИИИИИИИИИИИɯɜ.,  ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɥɨɫɶ ɣɨɝɨ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨɧɚɞ 1,0 ɤɝɫ/ɫɦ2.  
         ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɬɢɫɤ ɛɭɥɨ ɡɧɢɠɟɧɨ ɞɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪ ɿ-
ɲɧɶɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɦɚɧɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ 
Ɋɪɦ=ИИИИИИИИИ ɤɝɫ/ɫɦ2 ɿ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɝɥɹɞ ɜɭɡɥɿɜ ɬɪɭɛɨɩɪ ɨ-
ɜɨɞɭ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ (ɤɚɦɟɪɚɯ); ɩ ɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɬɿɤɚɧɶ ɬɚ ɪɨɡɪɢ-
ɜɿɜ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɿ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɛɭɜ ɞɨɩɭɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜ ɟ-
ɞɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ.  
          Ⱦɥɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɢɫɤ ɜ ɬɪɭɛɨ ɩ-
ɪɨɜɨɞɿ  ɛɭɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɞɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ Ɋɝ=Ɋɪɦ+Ɋ=ИИИИИИИ ɤɝɫ/ɫɦ2,  
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ɜɿɞɦɿɱɟɧɢɣ ɱɚɫ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ Ɍɩ=ИИИɝɨɞ.ИИИИɯɜ. ɿ  
ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɜ ɦɿɪɧɨɦɭ ɛɚɱɤɭ      ɧ=ИИИИИИɦɦ.  
             ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɧɚɫɬ ɭ-
ɩɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ:  
 
(ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɿ   
 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɩɚɞɚɧɧɹɦ ɬɢɫɤɭ; ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɱɢ ɧɿ  
 
 
 ɜɢɩɭɫɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ     
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ)  
Ɂɚ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɧɚ ɝɟɪɦɟɬɢ ɱ-
ɧɿɫɬɶ ɬɢɫɤ ɜ ɧɶɨɦɭ ɡɚ ɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ ɦɚɧɨɦɟɬɪɭ ɛɭɜ ɡɧɢɠ ɟ-
ɧɢɣ ɞɨ ИИИИИИИИ ɤɝɫ/ɫɦ2, ɜɿɞɦɿɱɟɧɢɣ ɱɚɫ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜ ɢ-
ɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ Ɍɤ=ИИИИИИИ ɝɨɞ.ИИИИИИИИɯɜ. ɿ  ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɪ ɿ-
ɜɟɧɶ ɜɨɞɢ ɜ ɦɿɪɧɨɦɭ ɛɚɱɤɭ ИИИИИИИИИ ɦɦ. Ɉɛ’єɦ ɜɨɞɢ, ɧ ɟ-
ɨɛɯɿɞɧɨʀ  ɞɥɹ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɬɢɫɤɭ ɞɨ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɥɶɧɨɝɨ, ɜɢɡɧ ɚ-
ɱɟɧɢɣ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɜɨɞɢ ɜ ɦɿɪɧɨɦɭ ɛɚɱɤɭ    
0=ИИИИИИИИИИИИɥ.  
             Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɧɚ ɝɟɪɦ ɟ-
ɬɢɱɧɿɫɬɶ Ɍ=Ɍɤ-    Ɍɧ=ИИИИИИИɯɜ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɨɞɢ, 
ɩɿɞɤɚɱɚɧɨʀ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɩɿɞ ɱɚ ɫ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɪɿɜɧɸє 
0/Ɍ=ИИИИИИИИИɥ/ɯɜ.,  ɳɨ ɦɟɧɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ ɜɢɬɪɚɬɢ.  
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                    ɊȱШȿɇɇə ɄɈɆȱɋȱȲ  
 
 
 
Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɜ ɢɬɪɢɦɚɜ ɩɪɢɣ-
ɦɚɥɶɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɿ  ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɿɫɬɶ.  
 
 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ - 
ɦɨɧɬɚɠɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ                                ИИИИИИИИИИИИ  
 (ɩɿɞɩɢɫ)  
 
 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ  
ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ                              ИИИИИИИИИИИИИИ  
 (ɩɿɞɩɢɫ)  
 
 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ  
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ                                          ИИИИИИИИИИИИИИИИ  
 (ɩɿɞɩɢɫ)  
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ȾɈȾȺɌɈɄ Ȼ  
 
                                 Ⱥ Ʉ Ɍ  
                    ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧя ɩɪɨɦɢɜɚɧɧя  
           ɬɚ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɿʀ  ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ (ɫɩɨɪɭɞ)  
             ɝɨɫɩɨɞɚɪɱɨ -ɩɢɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧя  
 
 
ɆɿɫɬɨИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ «ИИИИИ»ИИИИИИИИИИ19ИИИИɪ. Ʉ ɨ-
ɦɿɫɿɹ ɜ ɫɤɥɚɞɿ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ   :  
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ -ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ  ɫɥɭɠɛɢ (ɋȿɋ)  
 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ,  ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿ .ɛ .      
 
                                ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ)  
 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ  
 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ,  ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿ .ɛ .      
 
                                ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ)  
 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ -ɦɨɧɬɚɠɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  
 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ,  ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿ .ɛ .      
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                                ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ)  
 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  
 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ,  ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿ .ɛ .      
 
                                ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ)  
 
ɫɤɥɚɥɢ ɰɟɣ ɚɤɬ ɩɪɨ ɬɟ,  ɳɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ,  ɫɩɨɪɭɞɚИИИИИ  
                                       (ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɟ ɜɢɤɪɟɫɥɢɬɢ)       
__________________________________________________  
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɭ, ɞɨɜɠɢɧɚ, ɞɿɚɦɟɬɪ, ɨɛ’єɦ)  
ɩɿɞɞɚɧɢɣ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɸ ɿ  ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɿʀ  ɯɥɨɪɭɜɚɧɧɹɦ  
 
 (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɢɦ ɪɟɚɝɟɧɬɨɦ)  
ɩɪɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɥɨɪɭ ИИИИИИИИɦɝ/ɥ (ɝ/ɦ3) ɿ  
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ  ɤɨɧɬɚɤɬɭ ИИИИИИИИ ɝɨɞ.  
         Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɿɡɢɤɨ -ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɿ  ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɿɜ ɜɨɞɢ ɧɚ ИИИИИ ɚɪɤɭɲɚɯ ɞɨ ɞɚɸɬɶɫɹ.  
 
 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ - 
ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ  ɫɥɭɠɛɢ (ɋȿɋ)         ИИИИИИИИИИИИИИИИ  
 (ɩɿɞɩɢɫ)  
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ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ                     ________________ 
                                                                 (ɩɿɞɩɢɫ)  
 
 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ - 
ɦɨɧɬɚɠɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ                           ИИИИИИИИИИИИИИ  
 (ɩɿɞɩɢɫ)  
 
 
 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ  
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ                                          ________________ 
 (ɩɿɞɩɢɫ)  
 
 
 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɋȿɋ: Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ,  ɫɩɨɪɭɞɭ_________________ 
                              (ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɟ ɜɢɤɪɟɫɥɢɬɢ)  
ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɪɨɞɢɡɟɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɬɚ ɩɪɨɦɢɬɢɦ ɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ 
ɩɭɫɤ ɣɨɝɨ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ.  
 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɥɿɤɚɪ ɋȿɋ                        
«ИИИИ»ИИИИИИИ19ИИИɪ.                   ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ  
                                                    (ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿ .ɛ . ,  ɩɿɞɩɢɫ)  
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 ȾɈȾȺɌɈɄ ȼ  
 
                                ɉȿɊȿɅȱɄ  
 
                     ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ  
 
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɝɨ  ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɚ                      
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ  
ɋɫɵɥ
-ɤɢ ɜ 
ȼȻɇ  
          1                      2    3 
ȽɈɋɌ 9.602 -
89 
 
 
ȽɈɋɌ 
17.1.3.04-82 
 
 
 
ȽɈɋɌ 
17.1.3.05-82 
 
 
 
 
ȿɋɁɄɋ. ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦ-
ɧɵɟ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɡɚ-
ɳɢɬɟ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ.  
 
Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. 
Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɯɪɚɧɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ 
ɜɨɞ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɟɫɬɢɰɢɞɚ-
ɦɢ.  
 
Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ. 
Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɯɪɚɧɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ 
ɜɨɞ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɧɟɮɬɶɸ ɢ 
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ  
4 .1 
4.2.4.  
 
 
9 .9.  
 
 
 
 
9 .9.  
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ȽɈɋɌ 
17.1.3.13-86 
 
 
ȽɈɋɌ 
17.2.2.05-86 
 
 
 
 
ȽɈɋɌ 
17.4.3.02-85 
 
 
 
ȽɈɋɌ 
17.5.3.04-83 
 
 
ȽɈɋɌ 
17.5.3.06-85 
 
 
 
 
Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɢɞɪɨɫɮɟɪɚ.  
Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɯɪɚɧɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡ-
ɧɟɧɢɹ.  
 
Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɚ. 
ɇɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫ 
ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɦɢ ɝɚɡɚɦɢ ɬɪɚɤ-
ɬɨɪɧɵɯ ɢ ɤɨɦɛɚɣɧɨɜɵɯ ɞɜɢɝɚ-
ɬɟɥɟɣ.  
 
Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ.  ɉɨɱɜɵ. Ɍɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɯɪɚɧɟ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɥɨɹ ɩɨɱɜɵ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 
ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.  
 
Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ɂɟɦɥɢ. Ɉɛ-
ɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚ-
ɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶ.  
 
Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ɂɟɦɥɢ. Ɍɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɧɨɪɦ 
ɫɧɹɬɢɹ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɩɨɱ-
ɜɵ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɡɟɦɥɹɧɵɯ 
9.1. 
 
 
 
9 .1.  
 
 
 
 
 
9 .1.  
9 .8.  
 
 
 
9 .7.  
9 .8.  
 
 
9 .1.  
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ȽɈɋɌ 2874 -
82  
 
 
 
ȽɈɋɌ 6996 -
66 
 
 
 
ȽɈɋɌ 7512 -
82 
 
 
 
ȽɈɋɌ 8736 -
93 
 
 
ȽɈɋɌ 10178 -
85 
 
 
ȽɈɋɌ14782 -
ȼɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɨɦ.  
 
ɋɜɚɪɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. Ɇɟɬɨɞɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ.  
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɣ. ɋɨ-
ɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫɜɚɪɧɵɟ. Ɋɚɞɢɨɝɪɚ-
ɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ.  
 
ɉɟɫɨɤ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ.  
 
ɉɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬ ɢ ɲɥɚɤɨɩɨɪɬ -
ɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨ -
ɜɢɹ.  
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɣ. ɋɨ-
ɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫɜɚɪɧɵɟ. Ɇɟɬɨɞɵ 
ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɟ.  
 
8 .11. 
 
 
 
6 .2.8.  
 
 
 
6 .2.8.  
6 .2.9.  
 
 
4 .2.1.
2 
 
4 .2.1.
2. 
 
 
6 .2.9.  
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ȽɈɋɌ 16037 -
80 
 
 
 
ȽɈɋɌ23055 -
78 
 
 
 
 
ȽɈɋɌ 25812 -
83 
 
 
ɋɧɢɉ 
2.04.02-84 
 
 
ɋɧɢɉ 
3.05.06-85 
 
 
ɋɇɢɉ 
ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫɜɚɪɧɵɟ ɫɬɚɥɶɧɵɯ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬ ɢ-
ɩɵ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ.  
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɣ.  
ɋɜɚɪɤɚ  ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɩɥɚɜɥɟɧɢɟɦ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɜɚɪɧɵɯ ɫɨɟ-
ɞɢɧɟɧɢɣ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɞɢ-
ɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ.  
 
Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɦɚɝɢ-
ɫɬɪɚɥɶɧɵɟ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɤ ɡɚɳɢɬɟ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ.  
 
ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟ-
ɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ.  
 
 
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ.  
 
 
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
6.2.1.  
6 .2.8.  
 
 
 
6 .2.13
.  
 
 
 
 
4 .2.4.  
 
 
 
1 .2.  
6 .1.1.  
6 .1.10 
 
1.2. 
6 .2.12 
7.1. 
 
1 .2.  
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  
 
6 .2.9.  
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ɋɇɢɉ 
3.01.03-84  
 
ɋɇɢɉ  
3.02.01-87 
 
ɋɇɢɉ 
3.05.04-85 
 
ɋɇɢɉ 111 -4-
80 
 
ɋɇɢɉ 111 -
42-80 
 
 
ȾȻɇ Ⱥ.2.2 -3-
97 
 
 
 
ȾȻɇ Ⱥ.3.1 -2-
94 
 
Ƚɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɬɪɨ ɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɟ.  
 
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚ-
ɧɢɟɧɢɹ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ.  
 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ.  
 
Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɨ ɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɟ.  
 
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ.  
 
 
 
ɋɤɥɚɞ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ  ɞɥɹ ɛɭ-
ɞɿɜɧɢɰɬɜɚ.  
 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ  ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɹ. ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿɸ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬ-
2.1. 
 
 
1 .2.  
7 .1.  
 
1 .2.  
6 .1.1.  
 
1 .2.  
 
 
1 .2.  
6 .11 
7.1 
 
1 .2.  
 
 
 
 
1 . 
1 .3 
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ɜɨɦ ɨɛ’єɤɬɿɜ.  Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɧɹ.  
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ȾȻɇ IV-16-98 
 
 
 
 
 
ȼɇȾ 33 -3.1-
01-98 
 
 
 
 
ȼȻɇ 33/46 -
2.5-05-96 
 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫ-
ɧɨʀ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ  ɿ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɛɚɡɢɫɧɨʀ  ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɤɨ-
ɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬ-
ɜɚ.  
 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞ, ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɬɚ ɡɚ-
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɿ  ɦɟɥɿɨ -
ɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ.  
 
ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɜɨɞɨɩɨɫ -
ɬɚɱɚɧɧɹ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɿ  
ɫɩɨɪɭɞɢ. ɇɨɪɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ.  
1 .2.  
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